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Resumé'
This project is based on the values and ideas that motivated some young Egyptians to 
participate in the revolution in Egypt. Throughout the conducted interviews we find 
that Western democratic values such as freedom, social justice, and secularization is 
what our informants wish for in the future and is what drove them to join the 
revolution. By outlining Egyptian history and certain mechanisms in the society we 
discuss whether these values are compatible with the present society in Egypt. 
Among others we use Hal Koch’s and Jean-Jacques Rousseau’s theories on 
democracy and society to gain a perspective on how democratic processes work, and 
find that Egypt has made a step in a democratic direction. However, there is a long 
way for the Egyptian society to become democratic in its fullest.!
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Motivation''
I løbet af de sidste tre år har de politiske strukturer ændret sig radikalt i mange 
mellemøstlige lande, og denne forandring er i den vestlige verden blevet kendt som 
Det Arabiske Forår. I flere af landene skyldes disse politiske forandringer voldsomme 
revolutioner, hvor befolkningen, efter voldelige demonstrationer og sammenstød med 
de magtudøvende instanser, lykkes med at få væltet det styre, som de er utilfredse 
med. Vi synes, det er meget spændende, og yderst relevant, at undersøge, hvorfor og 
hvordan befolkningsgrupper i disse lande pludselig får nok af deres regeringer efter 
mange års undertrykkelse, og hvordan de formår at stå sammen og rent faktisk ændre 
forholdene. Det virker som om, at mange af de arabiske lande har vestlige politiske 
idealer, som de ønsker indført, men ser de så værdierne på samme måde som os i 
vesten, og vægter de dem på samme måde? Vi finder revolutionen i Egypten ekstra 
interessant, for her har vi fornemmelsen af, at det hovedsagligt er den yngre 
generation, der har været primus motor for revolutionen, der har medført afsættelsen 
af deres leder gennem mange år, Hosni Mubarak. Hvis det er de unge, vestligt 
orienterede egyptere, der har fået sat oprøret i gang, er det yderligere interessant, at 
Det Muslimske Broderskab og deres præsidentkandidat, Mohammed Morsi, vandt 
valget i 2012. Der kan rejses tvivl om, hvorvidt det meget religiøst funderede parti er 
demokratisk, set ud fra et vestligt politisk synspunkt. Er det så, hvad de unge 
forventede? Gennem de sidste to år har der løbende været nyhedsindslag i TV og på 
diverse news-sites, og det kunne være interessant at tale med nogle af de unge 
egyptere, og høre hvordan det faktisk har været at deltage i revolutionen, samt hvad 
deres incitamenter har været for at deltage. 
 
Det, der også er interessant ved disse revolutioner, er, at man for første gang i mange 
år har mulighed for at diskutere, hvad den bedste styreform er i et relevant og aktuelt 
perspektiv. Måske er det repræsentative demokrati ikke nødvendigvis den bedste 
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løsning, og måske kommer det helt an på det specifikke land og de sociale og 
kulturelle forhold. 
 
Projektdesign'
Eftersom Det Arabiske Forår er et meget omfangsrigt emne, har vi måttet indskrænke 
vores problemfelt. Derfor har vi valgt at indsnævre projektet til udelukkende at 
omhandle revolutionen i Egypten, da vi har fornemmelsen af, at Egypten er mere 
tilgængeligt i forhold til andre arabiske lande, når det kommer til informationer om 
og kontakten til den almindelige borger. Samtidig er det et af de lande, hvor der har 
fundet et demokratisk valg sted, og revolutionen synes derfor afsluttet. Da vi gik ind 
til projektet med en viden om, at ca. 40 % af Egyptens befolkning er unge under 32 år 
(Rasmussen et. al 2005:489), og senere fandt ud af, at de havde haft stor indflydelse 
på revolutionen, besluttede vi, at vores fokus udelukkende ville være på denne del af 
befolkningen. Ydermere gjorde vi det klart for os selv, at vi som ikke-egyptere og 
ikke arabisktalende, ville have mulighed for at komme i kontakt med bestemte unge 
egyptere. Derfor arbejder vi med den gruppe af unge i Cairo, i Egypten, der taler 
engelsk og kan bruge Skype. Det har gjort, at de mennesker, vi har interviewet, er 
veluddannede, moderne unge, hvilket selvfølgelig ikke er repræsentativt for hele 
Egyptens ungdom. Revolutionen, der startede den 25. januar 2012, førte til sidst til, at 
landet fik sit første demokratiske valg. Herefter er der sket en stor udvikling i 
Egypten og senest, i november 2012, er der kommet yderligere demonstrationer mod 
den nye præsident Morsi. På grund af den igangværende konflikt har vi valgt, at den 
tidsperiode, der ligger til grund for projektet, går frem til midt november 2012. De 
nye demonstrationer bliver derfor ikke behandlet i dette projekt.  
 
På baggrund af emnets aktualitet har vi valgt at foretage en række interview, som vil 
ligge til grund for en samlet analyse og diskussion samt en efterfølgende konklusion.  
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Vi benytter os af et kvalitativt forskningsinterview som vores grundlæggende 
metode. 
 
For bedre at kunne forholde sig til informanternes udsagn, vil der først blive redegjort 
for Egyptens historie og egypternes forhold til de forskellige magtinstanser, der har 
optrådt gennem tiden. På baggrund af det historiske oprids vil vi beskrive nogle af de 
mekanismer, der har ført til revolutionen, og herefter vil interviewene blive 
analyseret på baggrund af en opsummering. 
 
Vores interview fordeler sig i to kategorier. Én bestående af interview med unge 
egyptere bosiddende i Cairo og én med eksperter, der har deres ekspertise indenfor 
den egyptiske revolution. Kategorierne i den efterfølgende analyse er opstillet ud fra 
de fælles og forskellige synspunkter, der fremkommer i vores interview, og bliver 
diskuteret i forhold til resten af projektet.  
'
 '
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Problemfelt''
I dette projekt vil vi, som nævnt, tage udgangspunkt i de unge, moderne og 
veluddannede egyptere, der har været nogle af frontløberne under revolutionen og 
deres grundlag for at deltage. Det er interessant at undersøge, hvilke tanker og ideer 
disse mennesker har haft omkring landet før revolutionen og nu efter. Er deres håb og 
drømme blevet realiseret, og hvis ikke, hvad kommer det så til at have af betydning 
for dem og ikke mindst landet som helhed i fremtiden. Vi antager, at et land som 
Egypten må være interesseret i at opnå demokrati, specielt efter så mange år med 
diktatur. Samtidig er det et land, hvor de unge udgør en stor del af befolkningen, og 
derfor kommer de også til at forme det fremtidige Egypten.  
'
Problemformulering'
Vores problemformulering er, på baggrund af ovenstående, følgende: 
 
Hvordan italesætter nogle unge egyptere i Cairo de værdisæt, der ligger til 
grund for deres deltagelse i revolutionen, og er disse værdisæt realistiske at 
implementere i en aktuel egyptisk kontekst? 
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Epistemologi'
I forbindelse med dette basisstudies toårs-progressionsramme og fordi 
universitetsprojekter som dette ofte  
 
[…] make empirical and often also conceptual claims about knowledge, which, though 
the actual claims made are diverse, makes it relevant for all of them to ask the 
metaquestion of how one is to relate these claims to claims about knowledge put 
forward from within epistemology. 
(Dohn 2011:432) 
 
Grunden til, at epistemologi er relevant i denne konkluderen er, at metaovervejelser 
omkring samspillet mellem den indsamlede viden og problemstillingen giver 
mulighed for at drage en dybere begrundet konklusion (Dohn 2011:432).  
 
En af overvejelserne ligger blandt andet i måden, empirien indsamles på, i forhold til 
den viden, man ønsker at opnå. En metode fra 1957 er for eksempel 
 
[…] that they should prioritize situations of empirical, perceptual contact with the 
subject to be learned in order for the learner to be able to make incorrigible perceptual 
judgments. Laboratory exercises, field trips, visits to science centers, and other ways of 
making it possible for the learner to have direct perceptions of course matters would 
seem paramount, whereas textbooks and class discussions would seem less 
important. 
(Dohn 2011:433) 
 
Netop derfor er vores interview så relevante, i forhold til den viden vi ønsker at 
konkludere ud fra til sidst. Senere års filosofiske overvejelser udbygger denne 
betragtning og proklamerer, at en efterfølgende diskussion af det opfattede udvider 
den læring, man allerede har fået (Dohn 2011:434). Denne diskussion prøver vi at 
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skabe gennem den senere analyse og diskussion. Igen for at give større tyngde til 
projektets endelige konklusion. 
 
Som det fremgår af foregående afsnit, er dette projekt baseret på en 
problemformulering. Videnskabsteoretisk er definitionen af projektets mål vigtig i 
forbindelse med erkendelsen af den viden, man ender med at opnå.  
 
Without a clear idea—a precise explicated concept—of the phenomenon to be 
investigated, it would seem that one’s investigations would at best be rather ill-directed 
and at worst misguided or even chimerical […] Further, having a reliable way to 
distinguish between ‘‘knowledge’’ and ‘‘mistaken’’ outcomes of investigations would 
seem highly desirable […] 
(Dohn 2011: 434) 
 
For at kunne bedømme, hvilken empiri, der ville være relevant for projektet, har vi 
derfor lagt meget arbejde i at udvikle en problemformulering, der så præcist som 
muligt klargør, hvilken viden vi ønsker at opnå. 
 
Vores projekt har haft den udfordring, at vores baggrundslitteratur og 
interviewpersoner har haft mange forskellige retninger, og det har været op til os at 
prøve at sammenholde og sammenstille disse mange retninger. Vores empiri 
indbefatter danske forskere, egyptiske forskere, egyptiske borgere, statsligt funderede 
undersøgelser og fakta fra opslagsværker. Af samme årsag er vi også bevidste om, at 
den endelige konklusion heller ikke kan siges at være sikker viden, da man altid vil 
kunne lave andre læsninger af interviewene eller flere og mere fyldestgørende 
interview. Derfor er vi også bevidste om at tydeliggøre vores indsamlede videns 
grænser og ikke mindst begrænsninger, i forhold til den undersøgte tidsperiode, 
antallet af informanter og lignende (Dohn 2011:435).  
 '
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Dimensionsforankring'
Vores projekt er forankret i dimensionerne historie og kultur samt filosofi og 
videnskabsteori. Kulturdimensionen får vi, da vi beskæftiger os med Egypten, som er 
et fremmedkulturområde, og vi er nødt til at forholde os til nogle af de kulturelle 
strukturer i landet, for at få en solid viden inden for emnet. Herudover indgår der 
historiske elementer i projektet, da vi har brug for en stor historisk baggrundsviden, 
for at forstå den kontekst feltet udspiller sig i.  
 
Filosofidimensionen kommer til udtryk i vores filosofihistoriske oprids og diskussion 
af demokrati samt vores reflekterende overvejelser over nøglebegreberne i vores 
interview. Da toårsprogressionsrammen er videnskabsteori, har vi desuden gjort os 
overvejelser omkring projektets epistemologiske grundlag. 
 
Da fokusset for projektet ligger i Egypten, opfylder projektet ligeledes kriterierne for 
”ikke nordisk kulturområde”. 
 
Overbygningskrydserne dansk, kommunikation og kultur- og sprogmødestudier 
indgår i projektet. 
 
 '
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Præsentation'af'eksperterne'
I følgende analyse inddrager vi synspunkter fra to eksperter, vi har interviewet af 
flere omgange. Ekspertinterviewene er foregået på en lidt anden måde end de senere 
forklarede borgerinterview. Der har været to interview med Lise Galal og kun et med 
Sara Lei Sparre. Det første interview med Lise Galal blev foretaget meget tidligt i 
projektets forløb, og det manglede den interviewstruktur, der forsøgtes fulgt i andet 
interview. Selvom spørgeguiden har været den samme i udgangspunktet, har 
interviewene udviklet sig meget forskelligt i og med, at vi tilstræbte den samtalende 
form frem for en forhørende. Interviewene er foregået på eksperternes arbejdsplads i 
de tidsrum, de nu havde mulighed for. 
 
Lise'Galal'
Lise Galal er lektor i interkulturelle studier på Roskilde Universitets Center.  Hun har 
specialiseret sig i religiøse minoriteter i Mellemøsten og Danmark. Mere specifikt har 
hun beskæftiget sig med koptiske kristne i Egypten og den muslimske minoritet i 
Danmark. Hun var tilstede i Egypten i efteråret 2011 og oplevede stemningen, der 
herskede under revolutionen. Vi har skabt kontakt til hende gennem vejledere 
tilknyttet det humanistiske basishus 45.2. 
 
Galal fortalte, at en af de væsentligste årsager til, at de unge involverede sig i 
revolutionen, er den mentalitet, der udspringer af en veluddannet middelklasse, der 
ser en mulighed for at deltage i samfundet. Samtidig har de unge grupperet sig, 
hvilket har været vigtigt for organiseringen af demonstrationerne, og det har ikke kun 
været politisk forandring, der er blevet demonstreret for. I takt med, at de politiske 
tabuer er blevet brudt, har alle former for minoritetsgrupperinger demonstreret, for 
bedre forhold for dem selv. 
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Efter revolutionen er der opstået en del problemer. Et af dem er, ifølge Galal, at 
mange har været interesseret i forandring, men ikke har været helt bevidste om 
hvilken. Det er hun bange for vil resultere i en ny revolution, hvis ikke alle 
grupperinger får opfyldt deres egne ønsker hurtigt. Galal tydeliggør, at selvom det 
kun er demonstrationerne i Cairo, der er blevet vist i de vestlige medier, har der været 
demonstrationer i hele Egypten.  
 
Der ligger en problematik i, at nogle på den ene side ønsker sekularisering, men, at 
samfundet samtidigt har så religiøs en diskurs, at det er svært at forene liberalisme og 
religion. De vil helst klare det på deres egen måde uden vestlig indblanding. I løbet af 
revolutionen er den politiske debat blevet mere åben, og denne åbenhed har de 
egyptiske medier været med til at hjælpe på vej. De var før fuldstændigt loyale over 
for regimet, men det forhold ændrede sig radikalt under den 18 dage lange 
demonstration i januar 2011, hvor de begyndte at skrive frit.  
 
Militæret har, ifølge Galal, haft en vigtig rolle for demonstranterne under 
revolutionen, men hun er overbevist om, at det også har haft egne interesser i vælte 
Mubarak. Ifølge hende, er militæret en væsentlig årsag til korruption, som er blevet 
en normal praksis i Egypten. 
 
Alle noter fra interviewet forefindes i vedlagte Bilag 1. 
 
Sara'Lei'Sparre'
Sara Lei Sparre er uddannet antropolog fra Københavns Universitet og skriver for 
tiden på sin Ph.d. omhandlende ungdomsaktivisme i Egypten. Vi har opnået kontakt 
til hende gennem nedenfor nævnte Lise Galal. Hendes arbejde med ungdommen  i 
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Mellemøsten har stor relevans for vores projekt, og hun har givet vigtig information 
og fokus i vores arbejde. 
 
Sparre gør det klart, at det, i hendes optik, har været manglende fremtidsudsigter og 
generel utilfredshed med myndighederne, der har ført til, at de unge deltog i 
revolutionen. Selvom hun mener, at de gennem revolutionen er blevet bevidste om, at 
den forandring, de ønsker, tager tid, føler mange venstreorienterede og liberale 
alligevel, at de har tabt. Hun siger, at hovedparten af den egyptiske befolkning er så 
religiøse, at demokrati og religion ikke er adskilt for dem, og når de for eksempel 
taler om social retfærdighed, er det i en islamisk kontekst. Der er dog sket gode ting 
som følge af revolutionen. Før stolede meget få på, hvad der stod i aviserne, men i 
dag oplever hun, at mange læser indtil flere aviser, for at danne sig et overblik over 
hvad der sker i deres land. Hun påpeger, at det selvfølgelig primært er de 
sekulariserede unge, men gennem revolutionen, er der, også generelt, opstået en 
åbenhed overfor en demokratisk kommunikation.  
 
Alle noter fra interviewet forefindes i vedlagte Bilag 2. 
 
 '
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Egyptens'historie'
Tidlig'egyptisk'historie'
Egypten er et af verdens ældste civilsamfund og blev dannet for mere end 6000 år 
siden. Egypterne byggede de berømte pyramider og havde stærke diplomatiske, 
kulturelle og økonomiske bånd til resten af verden, men fra 341 f.Kr. og frem til det 
syvende århundrede har Egypten været besat af perserne, grækerne, romerne og 
byzantinerne. Herefter overtog araberne landet, hvor de herskede i seks århundrede 
frem, og indførte Islam. Herefter blev Egypten overtaget af mamelukkerne, som var 
egyptiske krigere (viden.jp.dk 1). 
 
Osmannerne overtog i 1517 Egypten og gjorde landet til en del af det osmanniske 
imperium. Efter Mohammed Ali og hans familiedynasti kom til magten (1769-1849), 
opnåede landet betydelig selvstændighed og gennemgik en markant modernisering og 
vestliggørelse. Under Muhammeds efterfølger, Ismail (1862-1879), tog landet lån i 
England for at bygge Suezkanalen. Det bragte til sidst landet i så stor en gæld, at 
englænderne i 1882 besatte landet for at beskytte egne investeringer. De overtog her 
det politiske styre, selvom Egypten formelt var en del af det osmanniske imperium 
helt frem til 1914 (Rasmussen et al. 2005:493). 
 
Senere'egyptisk'historie'
Den engelske besættelse førte til, at to grupper, med forskellig form for nationalisme, 
blev dannet på baggrund af den vestlige politiske ideologis indflydelse; visse 
egyptere mente, at landet skulle være selvstændigt, og andre, at en udvikling af det 
egyptiske samfund var nødvendig, før en sådan selvstændighed var aktuel. I 1914 
blev Egypten til et ”britisk protektorat”1, og efter første verdenskrig ønskede 
                                         
1 Betegnelse for en stat, der formelt er selvstændigt, men som står under et andet lands beskyttelse. Her Egypten under 
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egyptiske nationalister, at landet blev selvstændigt. (Rasmussen et al. 2005:493) En 
gruppe, som senere blev til partiet Wafd og blev ledet af Saad Zaghlul, anmodede om 
at rejse!til fredskonferencen i Versailles, for at fremlægge ønsket om selvstændighed. 
Den engelske administration afviste denne anmodning, fængslede Zaghlul og sendte 
ham i eksil. Som svar på dette opstod der så massive folkelige uroligheder, at Zaghlul 
blev tilbagekaldt fra eksil, og Storbritannien i 1922 erklærede Egypten for delvist 
uafhængig. I 1923 dannede briterne en grundlov, der gjorde Egypten til et 
konstitutionelt monarki (Rasmussen et al. 2005:493). 
 
Fra 1922 til 1952 gennemgik Egypten en politisk udvikling, som blev præget af tre 
poler. For det første den fortsatte britiske tilstedeværelse i form af generalguvernøren, 
som repræsenterede de engelske interesser i landet og for det andet Egyptens monark, 
som, i kraft af grundloven, var blevet sikret stor politisk magt. For det tredje partiet 
Wafd, som i 1921 blev grundlagt som et nationalistisk parti under ledelse af Zaghlul. 
Wafd repræsenterede først og fremmest den rige og akademiske elite af befolkningen, 
de velhavende borgere og de magtfulde godsejere. Partiet vandt alle valg frem til 
1952, men fik kun mulighed for at regere i begrænsede perioder på grund af protester 
mod Wafd fra den engelske generalguvernør og den egyptiske konge (Rasmussen et 
al. 2005:493). 
 
I 1936 blev den britiske militære tilstedeværelse i Egypten begrænset til kun at gælde 
ved Suezkanalen, nedskrevet i den Anglo-Egyptiske aftale2. Nu lå næsten hele den 
politiske indenrigs- og udenrigsmagt i landet. Denne Anglo-Egyptiske aftale 
tilfredsstillede ikke de egyptiske nationalister, der ville have Egypten helt fri af al 
britisk indblanding. Som konkurrent til Wafd var Det Muslimske Broderskab opstået 
som endnu et landsdækkende parti. Partiet blev oprindeligt oprettet som gruppe i 
                                                                                                                                       
britisk beskyttelse. 
2 Aftale indgået mellem Egypten og Storbritannien. Egypten blev et selvstændigt styre efter 50 års besættelse af 
Storbritannien, betinget af at Storbritannien fortsat kunne have ca. 10.000 mand langs suezkanalen. 
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1928 af Hasan Al-Banna som modstand til både det engelske militærs tilstedeværelse, 
og den ”kulturelle og moralske vestliggørelse” som landet havde gennemgået. Som 
forløber for islamistisk fundamentalisme holdt Det Muslimske Broderskab hyppige 
møder rundt omkring i landet og talte for, at Islam skulle inkorporeres i dagligdagen 
og i det politiske og juridiske grundlag for landet, samt at islamisk tradition skulle 
holdes i hævd (Rasmussen et al. 2005:494). 
 
Under 2. Verdenskrig kom den Anglo-Egyptiske aftale England til gode, og England 
fik igen militær og politisk indflydelse i Egypten. Wafd havde i mellemtiden 
grupperet sig i hele landet, og briterne sørgede for, at de fik større politisk magt. Det 
Muslimske Broderskab, som havde udviklet en militær gren, blev, sammen med 
Wafd, et af landets to mest dominerende bevægelser. I årene efter 2. Verdenskrig 
polariserede udviklingen i Egypten sig yderligere. USA overtog langsomt den 
dominerende position i de arabiske lande, som England før havde haft. På den ene 
side i Egypten stod monarkiet, hvis indsats og nederlag mod Israel i krigen i 1948, 
medførte folkelige demonstrationer og svækkede monarkiet og dets støtter markant. 
På den anden side stod Det Muslimske Broderskab, som udtrykte skarp kritik af den 
vestlige indflydelse i de arabiske lande, i forbindelse med oprettelsen af Israel, 
hvilket bidrog til demonstrationerne mod styret. Disse demonstrationer førte til, at en 
deling officerer, der kaldte sig De Frie Officerer3, i 1952 udførte et kup og afsatte 
kongen. Dermed fik de politisk kontrol og omdannede i 1953 Egypten til en republik. 
De forbød samtlige politiske partier og samlede al magten i det Revolutionære Råd 
(Rasmussen et al 2005: 494). 
 
I 1954 blev lederne af Det Muslimske Broderskab fængslet, for at eliminere dem som 
trusler mod magten. Partiet blev forbudt, og De Frie Officerer udnævnte Gamal 
Abdel Nasser til præsident. Flere arabiske stater ønskede at holde sig uden for Den 
                                         
3 En deling officerer, hvis formål var at skabe et stærkt militært Egypten med politisk friheden  
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Kolde Krig mellem USA og USSR, og sammen med Nasser formulerede de et 
politisk ønske om at forblive alliancefri. Nasser etablerede Den Arabiske 
Socialistiske Union (ASU) i 1962, som blev lanceret i Det Nationale Charter4. Denne 
plan var til fordel for den brede befolkning, og det blev staten, der skulle gå i forvejen 
for en økonomisk udvikling i Egypten. En ny jordreform blev sat i værk, som gjorde, 
at afgrøder skulle sælges til staten, til fastsatte priser, og at gårde skulle gå sammen i 
fællesskaber og kollektivt indkøbe såsæd, gødning osv. Det skulle sikre gårdenes 
produktion. Det Nationale Charter udlagde også en velfærdspolitik, der udbyggede 
det offentlige sundhedsvæsen, frigjorde store summer til uddannelse, sikrede alle 
akademikere arbejde i det offentlige og gav statsligt økonomisk tilskud til sikring af 
en række nødvendige dagligvarer. I 1956 blev Bagdad-pagten5 etableret i et 
samarbejde mellem Storbritannien og USA og flere mellemøstlige stater. Denne pagt 
blev stærkt kritiseret af blandt andet Egypten, der mente, at de mellemøstlige stater 
var for svage overfor USA. USA var interesseret i et samarbejde med Mellemøsten 
om en militær oprustning, for at indskrænke USSR. I et forsøg på at opfylde målet 
om at udbygge hæren, havde Egypten lavet en aftale om at købe våben i 
Tjekkoslovakiet, men dette tog USA som bevis for, at Egypten havde startet 
samarbejde med USSR. På den baggrund trak USA løftet, om økonomisk hjælp til 
Egyptens udbygning af Aswandæmningen, tilbage. For at tjene penge til at kunne 
forsætte udbygningen af Aswandæmningen, nationaliserede Egypten Suezkanalen, så 
al international færdsel nu blev pålagt betaling. Dette resulterede i et angreb fra 
engelsk-fransk-israelsk side, hvem det dog blev pålagt af FN at trække sig ud af 
Egypten igen (Rasmussen et al. 2005:496). 
 
I 1970 døde Nasser, og hans vicepræsident Anwar Sadat overtog posten som 
præsident. Sadat udviste alle sovjetiske militære rådgivere og sikrede sig derved fuld 
                                         
4 Charter er et dokument, der beskriver principper for et samarbejde eller organisation, for eksempel praktiske 
retningslinjer og forpligtelser for de involverede parter.  
5 Bagdadpagten skulle sikre Egypten og Tyrkiet mod sovjetisk aggression. 
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støtte fra det egyptiske militær. I 1973 angreb Egypten og Syrien Israel i den femte 
arabisk-israelske krig. Det gjorde de i håbet om at vinde Sinaihalvøen og Gaza 
tilbage, som de tidligere havde tabt ved Israels erobringskrig i 1967. Det lykkedes 
ikke, og krigen blev sluttet af FN. Efter nederlaget begyndte Sadat at omorganiserer 
den politiske kurs, fra at være en sovjetisk støtte til at åbne op for vestlige 
investeringer og samarbejde med de olierige arabiske stater (Rasmussen et al. 
2005:497). Dette var starten på Infitah-politikken (”Åben”-politikken). I 1978, i 
Camp David i USA, forhandlede Israel og Egypten sig frem til en formel afslutning 
på krigstilstanden mellem de to lande, hvilket førte til en fredsaftale i 1979. Dette 
førte til, at Egypten fik en endnu mere vestlig kurs, og landet blev derfor boykottet af 
de arabiske lande. Det Muslimske Broderskabs ledelse blev i 1970 frigivet fra deres 
fængsling, og partiet blev igen lovliggjort mod et løfte om, at de aldrig ville forsøge 
at tilkæmpe sig den statslige magt. Broderskabet så det som en svaghed at give efter 
for Vesten, sådan som regeringen gjorde, og mente, at en islamisering af folket 
gennem uddannelse og oplysning, var vejen ud af den problemstilling (Rasmussen et 
al. 2005:498). De holdt deres løfte til Sadat.  
 
På opfordring fra Sadat blev ASU udvidet således, at der efter 1974 blev dannet flere 
politiske partier; Det Liberale Socialistiske Parti, der var fortalere for Infitah-
politikken, Det Nationale Progressive Unionsparti,  som var kritikere af Infitah-
politikken, Det liberale Nye Wafd, Det Socialistiske Arbejderparti og Det National-
Demokratiske Parti, der blev etableret af Sadat selv. Sidstnævnte blev et 
centrumsparti for Egypten. Sadat formede det flerpartisystem, som til dels stadig er 
officielt gældende i Egypten i dag, og han oprettede et politisk-juridisk system til at 
kontrollere oprettelsen af nye partier. Oprettelsen af det juridiske system førte til, at 
der i årene 1977 til 2000 kun blev godkendt to nye partier. Ved valget i 1976 vandt 
højrefløjen og Sadats parti med over 80 procent af stemmerne, og al venstreorienteret 
virksomhed var ilde set. Samtidig med denne udvikling fik bønderne og arbejderne i 
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Egypten dårligere vilkår. Den jord, som Nasser havde nationaliseret blev langsomt 
privatiseret, priserne steg, og det samme gjorde arbejdsløsheden. I 1977 resulterede 
denne udvikling i store protestdemonstrationer mod regeringen, og Sadat indførte 
undtagelseslove. Disse medførte livsvarigt fængsel, for at medvirke i hemmelige 
politiske organisationer og for at gøre eller være med til at gøre skade mod statslig 
ejendom under demonstrationer. Sadat modarbejdede den socialistiske politik Nasser 
havde indført 15 år tidligere, og Det Muslimske Broderskab begyndte så småt at blive 
accepteret igen (Leksikon.org). Sadat blev i 1981 myrdet af et medlem af en radikal 
islamisk gruppe, der havde brudt med Det Muslimske Broderskab (Rasmussen et al. 
2005:498).   
 
Hosni Mubarak var Sadats vicepræsident og overtog Sadats præsidentpost, som Sadat 
tidligere havde overtaget posten fra Nasser. Han fremførte straks efter tiltrædelse, at 
han ville føre Sadats politik videre og blandt andet bevare Infitah-politikken og 
fredsaftalen med Israel. Han genskabte Egyptens status blandt de arabiske lande og 
blev bindeledet mellem dem og vesten. Sadats Infitah-politik havde dog medført stor 
social ulighed i landet, som Mubarak forsøgte at rette op på samtidig med, at han fik 
stort modspil fra den voksende militante islamiske opposition på grund af hans 
vestlige indstilling. Modstanden blev op gennem 1990'erne optrappet og kulminerede 
i et voldsomt terrorangreb fra den militante islamiske opposition i 1997 i byen Luxor. 
De islamiske grupper angreb også turistattraktioner, og mange intellektuelle blev 
udsat for angreb (Denstoredanske.dk 1). Efter mordet på Sadat erklærede Mubarak 
landet i undtagelsestilstand,og indførte senere strenge antiterrorlove, som blandt 
andet lovliggjorde dødsstraf for terrorhandlinger og hurtig militær rettergang for 
personer, der havde medvirket i attentater. Staten, som udviklede sig i retning af en 
politistat, gjorde ofte brug af dødsstraf og tortur var et anvendt redskab i kampen mod 
terror (Rasmussen et al. 2005:499). Før valget i 2005 medførte flere demonstrationer, 
at det blev muligt for flere partier at stille op. Det Muslimske Broderskab havde i 
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løbet af de sidste 10 år manifesteret sig i nationale sammenslutninger, og ved valget 
2005 fik de uafhængige medlemmer, der stillede op, 88 ud af 444 pladser i 
parlamentet (Denstoredanske.dk 1). Efter valget 2005 tiltog utilfredsheden med 
Mubaraks styre, da befolkningen fik dårligere og dårligere levevilkår samtidig med, 
at nepotisme og korruption tog til. Valgsvindel i 2010 blev sammen 
med ”Jasminrevolutionen” i Tunesien dråben til, at, især unge, afholdt utallige 
demonstrationer for at få Mubarak til at træde af (Denstoredanske.dk 1). Det blev 
starten på den egyptiske revolution. 
 
Den'nyere'egyptiske'historie'og'revolutionen'
Som nævnt i ovenstående, var parlamentsvalget i den 28. november 2010, præget af 
svindel og korruption, hvilket førte til heftige protester mod regeringen og Mubarak. 
Demonstrationerne startede den 25. Januar 2011, og er senere er blevet kaldt ”Day of 
Rage” (Aljazeera.com 1).  
 
Demonstrationerne blev organiseret via sociale medier såsom Twitter og Facebook, 
og antallet af demonstrerende var stødt stigende de efterfølgende 18 dage. 
Demonstrationerne spredte sig til de omkringliggende byer såsom Alexandria og 
Suez. På landsbasis blev hundredevis arresteret og 1030 såret på grund af 
sammenstød med politiet. Til trods for det, fortsatte demonstrationerne 
(Wikipedia.org 1). Lørdag den 29. januar 2011, steg presset på Mubarak, da folket 
krævede hans afgang. Tyskland, Frankrig og Storbritannien gik sammen om at 
udstede en fælles erklæring, hvori Mubarak blev opfordret til at indføre frie valg 
(Wikipedia.org 1). Samme udmelding kom fra EU to dage efter, og Det Hvide Hus 
opfordrede den egyptiske regering til at samarbejde med folket (Aljazeera.com 1).  
 
Den 1. februar talte tv-stationen Aljazeera omkring 1 mio. demonstranter i Cairos 
gader, og hæren lovede, at de ikke ville udøve magt overfor demonstranterne. 
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Mubarak udmeldte samtidigt, at han ikke ville stille op til det næste præsidentvalg, 
men afviste sin afgang. I dagene omkring den 3. februar stødte mubaraktilhængerne 
og demonstranterne sammen, hvilket medførte flere dræbte og mange sårede 
(Wikipedia.org 1). Den 11. februar indkaldte demonstranterne til en generalstrejke, 
og militæret lovede folket, at de demokratiske reformer, som var blevet lovet ved 
revolutionens start, ville blive gennemført. Deriblandt kravet om et retfærdigt valg 
september 2011 (Wikipedia.org 1). 
 
Samme dag bekendtgjorde vicepræsidenten, Omar Suleiman, Hosni Mubaraks afgang 
og en foreløbig magtovergivelse til militæret, hvilket medførte stor jubel i Cairo og 
resten af Egypten de efterfølgende dage. De militære styrker overtog midlertidigt 
magten, indtil en ny regering blev valgt, og feltmarskalen Mohammed Hussein 
Tantawi fungerede fra da af som præsident (Wikipedia.org 1). 
Overgangsregeringen blev udpeget af det militære råd den 22. februar og indbefattede 
også oppositionspolitikere. Blandt det egyptiske folk herskede der dog efterfølgende 
en tvivl om, hvorvidt overgangsregeringen havde reelle hensigter, hvorfor folket 
fortsatte fredagsdemonstrationerne på Tahirpladsen (Wikipedia.org 1).  
 
Den 19. marts 2011 blev den nye og midlertidige grundlov vedtaget ved en 
folkeafstemning med et flertal på 77 % (Aljazeera.com 2). Den 1. april 2011, også 
kaldet ”Save Revolution Day”, var demonstranterne atter på Tahir-pladsen, denne 
gang med kravet om en hurtigere afvikling af den forhenværende regerings politik.  
Dette medførte en opløsning af Det National-demokratiske Parti den 16. april 
(Wikipedia.org 2). Den fortsat langsomme afvikling var grund til flere heftige 
demonstrationer den 1. til 8. juli 2011. Disse dage fik navnet ”The Second 
Revolution” og medførte en lang række sit-ins. Kravene gik på fastsættelsen af en 
minimumsløn, frigivelsen af politiske fanger og en rensning af politiet, retssystemer 
og universiteterne (Aljazeera.com 2).  
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Retssagen mod Mubarak begyndte den 3. August 2011, hvor anklagerne mod ham 
gik på korruption og overlagt mord på demonstranter tidligere på året. Mubarak 
nægtede sig skyldig i anklagerne (AlJazeera.com 2). 
  
I perioden fra den 24. oktober til 28. november 2011 startede det egyptiske 
parlamentsvalg med valg af folk til underhuset i parlamentet. I januar 2012 afholdtes 
anden del af det egyptiske parlamentsvalg, og i samme periode blev der igen 
protesteret mod det militære overgangsstyre, og folket krævede deres afgang 
(AlJazeera.com 2). 
  
Valget var det første retfærdige valg siden 1952, og der var opstillet omkring 50 
forskellige partier. Det Muslimske Broderskabs Frihed- og Retfærdighedsparti fik 
den største tilslutning til trods for, at de havde været politisk inaktive i årtier. Den 23. 
og 24. maj 2012 blev der stemt ved første runde af præsidentvalget (Wikipedia.org 
2). De to kandidater med flest stemmer var Muhammed Morsi fra Det Muslimske 
Broderskabs Friheds- og Retfærdighedsparti og Ahmed Shafik, som var Hosni 
Mubaraks sidste premiereminister.  
 
Den 2. juni 2012 blev Mubarak dømt til fængsel på livstid, selvom anklagerne om 
korruption frafaldt. Sidstnævnte og det faktum, at han ikke blev idømt dødsstraf, 
medførte heftige protester. Den 30. juni 2012 blev det egyptiske valg afgjort, og 
Mohammed Morsi blev officielt udnævnt som den 5. egyptiske præsident. Dette er 
første gang i Egyptens historie, at en præsident bliver valgt af folket (Wikipedia.org 
2). 
 '
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Militærets'Historie'
Som det fremgår, har det egyptiske militær, siden dets oprettelse i 1800’tallet, haft en 
stor rolle i samfundet. Selvom der ofte har været uenighed mellem den militære og 
politiske ledelse, er forbindelsen mellem de to instanser aldrig blevet brudt. Det tætte 
bånd mellem militæret og regimet er den kerne, det egyptiske samfund er bygget op 
omkring (Jensen 2011:10).  
 
Under Nasser var det egyptiske militær, som nævnt, involveret i en række krige mod 
Israel. Første gang var i 1952, og derefter i 1967. Krigen i 1967 blev et kæmpe 
nederlag for Egypten, og de mistede områderne Sinai-halvøen og Gaza. Dette skabte 
en mistillid til militæret blandt befolkningen (Jensen 2011:11). I 1973 angreb Syrien 
og Egypten Israel (Denstoredanske.dk 1), og selvom de ikke fik generobret de tabte 
områder, genvandt de tilliden hos den egyptiske befolkning (Jensen 2011:11). 
 
Efter denne krig fulgte nye initiativer, der havde betydning for militæret. Fra midten 
af 1970’erne blomstrede en markedsøkonomisk retning frem. Samtidig blev der taget 
et skridt mod en forhandlingsløsning med Israel. Der var nu ikke lige så mange 
ressourcer til militæret, og samtidig ville der blive mindre brug for det, hvis 
konflikten mellem Israel og Egypten kunne løses via parlamentariske forhandlinger 
(Jensen 2011:11). 
 
Under Sadat mistede militæret meget magt, især efter krigen 1973. Sadat afviklede 
dele af militæret og var i gang med at dreje samfundet over i en mere amerikansk 
retning med større kontrol med militæret end tidligere (Jensen 2011:11). Det ændrede 
sig dog igen, da Mubarak kom til magten i 1981. I stedet for at fortsætte i Sadats 
retning, begyndte han tværtimod at udbygge militæret (Jensen 2011:12).  
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Siden 1980 har Egypten lagt jord til militære øvelser i samarbejde med det 
amerikanske militær. Politisk har det betydet, at forholdet mellem Egypten og USA 
blev styrket, og dette gav Egypten udviklingsmuligheder, de ellers ikke ville have 
haft adgang til. Samtidig havde USA fået en allieret i Mellemøsten (Jensen 2011:12). 
Militæret skulle, i forbindelse med den nye alliance med USA, gennemgå en 
professionaliseringsproces, der blandt andet indebar, at de, som udgangspunkt, skulle 
forholde sig neutralt til konflikter (Jensen 2011:13). Det blev derfor forventet, at 
militæret ville beholde denne neutralitet under opstandene i 2011, hvilket de gjorde. 
Dette kan også ses som et bevidst valg, der skulle fremme Mubaraks afgang (Jensen 
2011:14).  
 
I de tidlige 1980’ere opstod der for alvor splid mellem regimet og militæret, da 
chefen for de væbnede styrker, Abu Ghazzaleh, forsøgte at brede militærets 
aktiviteter ud, så de dækkede over mere end det ydre forsvar (Jensen 2011:12). For 
det første ved at forsøge at få indflydelse på landets indre sikkerhed, frem for kun den 
ydre sikkerhed. For det andet blev der opbygget fremstillingsvirksomheder, og 
militæret begyndte at producere offentlige goder, f.eks. fødevarer (Jensen 2011:13). 
 
Militæret blev i denne forbindelse kritiseret for at prioritere økonomisk engagement 
over militære gøremål, at deres fabrikker ikke var effektive, og at deres fokus på det 
private marked sammenblandede interesser, og derfor kunne skabe grobund for 
korruption. Derudover kritiserede mange officerer udvidelsen af deres rolle, da de 
mente, at det ville gå ud over deres primære arbejde med landets sikkerhed. Det endte 
med, at Mubarak i 1990 tog kontrollen fra Ghazalleh og dermed fik styring over både 
militære budgetter og brugen af våben fra USA (Jensen 2011:13). Mubarak sad nu på 
al magten i Egypten. 
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Militæret'under'opstanden'
Den 28. januar 2011 fik militæret ansvaret for at holde ro i gaderne i forbindelse med 
et udgangsforbud og var i starten af oprørene loyale over for Mubarak og regimet. De 
fungerede altså som regimegarant (Jensen 2011:25). Dagen efter udnævnte Mubarak 
chefen for den generelle efterretningstjeneste til vicepræsident, og afskedigede to af 
styrets ledere. Dette var højst sandsynlig et forsøg på at styrke hans position overfor 
folket, samt forholdet til militæret (Jensen 2011:35). Den 31. januar udmeldte 
militæret, at de støttede folkets rettigheder, og ikke ville bruge vold, men forholde sig 
neutralt til situationen. Dette kan ses som det første brud i deres rolle som 
regimegarant. Den 4. februar 2011 støttede de demonstranterne under et angreb fra 
Mubarakstøtter. Dette var det andet brud på deres hidtidige rolle, og de går her fra at 
være neutrale til aktivt at støtte demonstranterne (Jensen 2011:26). 
 
Ifølge flere kilder pressede militæret, den 10. februar 2011, Mubarak til at forlade 
præsidentposten, og dagen efter udmeldte militæret, at de havde taget magten i 
landet. Her ses både tredje og fjerde brud på deres tidligere rolle som regimegarant. 
Den 18. marts organiserede militæret en folkeafstemning om landets nye midlertidige 
grundlov og gik derved fra at være støtter af et totalitært regime til at sætte gang i en 
demokratiseringsproces (Jensen 2011:27).  
 
De beslutninger, der blev truffet under opstanden, blev truffet i takt med, at 
styrkeforholdende ændrede sig, og militæret skiftede side alt efter, hvem de 
vurderede havde styringen i landet, Mubarak eller demonstranterne (Jensen 2011:28). 
De havde altså ikke et ønske om et bestemt styre eller regime, men ønskede blot at 
holde ro og orden. Dette er begivenhederne den 4. februar 2011 et eksempel på 
(Jensen 2011:29).  
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Mange mener dog, at militæret selv havde interesse i at få afsat Mubarak, da han de 
sidste tyve år havde ladet en ny klasse af betydningsfulde samfundsaktører vokse 
frem (Bramming 2012:34f). De bestod primært af tidligere officerer fra 
efterretningstjenesten, politiet og militæret. Nogle mener, at denne nye klasse, der 
havde forbindelse til Det National-Demokratiske Parti og Mubarak, har været en 
trussel mod militærets position (Jensen 2011:21). 
 
Samtidig med, at Mubaraks styre blev svagere fik militæret mere magt. De kunne 
have satset på at støtte Mubarak og på den måde opretholde den politiske orden, men 
deres forhold til folket og USA var vigtigere. USA ville næppe støtte et militær, der 
var gået imod sit eget folk (Jensen 2011:33).  
 
'
Militærets'Regeringsperiode'
Overgangsperioden med Tantawi, som politisk leder i landet, blev generelt støttet af 
befolkningen (Wikipedia.org 3). Dog blev Tantawi kritiseret i forbindelse med 
indsættelsen af 15 guvernører den 7. august 2011. Kritikere mente, at de var blevet 
indsat og ikke valgt, og at det i øvrigt ikke var repræsentativt nok, da ingen af 
guvernørerne var unge, kvinder eller kristne. Derudover mente kritikere, at det var 
problematisk, at de alle var medlemmer af militæret eller fra det gamle regime  
(Wikipedia.org 3).  
 
Den største kritik faldt dog efter et sammenstød mellem militæret og demonstranterne 
ved Maspero TV-bygningen (Wikipedia.org 3). Ved Maspero marcherede en stor 
gruppe koptiske kristne i protest mod nedbrændingen af en kirke i det sydlige 
Egypten. Under marchen blev de angrebet af militæret, hvor 28 blev dræbt og mere 
end 200 såret. Militæret og politiet var bevæbnede og brugte militærkøretøjer til at 
påkøre demonstranterne (Wikipedia.org 4). Militæret påstod, at de var blevet 
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angrebet af demonstranterne og uheldigvis var kommet til at køre nogen ned, da de 
prøvede at komme væk fra pladsen, men andre mener ikke, at dette er sandt 
(Wikipedia.org 4). Flere analytikere var i overgangsperioden skeptiske over for 
militærets hensigter om at få sat gang i en demokratiseringsproces hurtigst muligt, og 
analytikerne mente, at militæret forsøgte at beskytte deres egen position og interesse 
(Raeson.dk 1). Egyptenekspert, Rasmus Boserup, mener, at militæret, efter Det 
Muslimske Broderskab er kommet til magten, så vidt mulig vil holde sig neutralt. 
Han mener, ligesom Jensen, at militæret ikke har haft et specifikt ønske om et 
bestemt regime (Raeson.dk 2). 
 
Det egyptiske militær er ikke specielt stort sammenlignet med militærstyrker andre 
steder, og der er stor uenighed om, hvor meget af den egyptiske økonomi de sidder på 
(Ellegaard 2012:55). Deres styrke i samfundet kommer altså ikke af størrelsen, men 
af placeringen i forhold til resten af det politiske system. For eksempel har militæret 
adgang til våben, som resten af systemet, herunder politiet, ikke har (Jensen 
2011:16). Folk i militæret får en solid uddannelse, og derudover er der tradition for, 
at det er personer, der er uddannet indenfor militæret, der sidder på de tunge politiske 
poster. Nasser og Sadat kom fra hæren, og Mubarak og Tantawi kommer fra 
luftvåbenet. Militæret har derudover mulighed for at indgå i virksomheder, der sikrer 
yderligere indkomst, ud over, hvad de får fra staten. Dette er med til at holde 
mandskab i militæret, da disse penge bruges til goder til de ansatte. Ydermere har der 
længe hersket stor tillid til militæret blandt det egyptiske folk, og dette har givet dem 
stort råderum (Jensen 2011:17). Militæret har mellem 1956 og 2011 været underlagt 
præsidenten, men bevaret dets betydningsfulde rolle. Forholdet mellem militæret og 
præsidenten har dog aldrig været helt stabilt. Nasser havde store konflikter med 
militæret, Sadat blev dræbt af en soldat og Mubarak blev afsat af militæret (Jensen 
2011:19). 
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Mekanismer'
Der har været mange årsager til at revolutionen startede. I ”The Economic Causes of 
the Egyptian Revolution” (Dar.aucegypt.edu) opsummeres de politiske og 
socioøkonomiske faktorer og årsager til den egyptiske revolution således:  
 
On the political side, explanations includes a) the persistent rule by terror for thirty 
years through the emergency law, b) the prohibition on political rights and civil 
freedoms and lack of free and fair elections, c) police brutality against activists […] ) the 
wide spread corruption, e) the spread of virtual-opposition through social networking 
websites and the Arabic satellite, f) the success of the Tunisian revolution as a 
bloodless and fast change, the sacrifice of Mohammed Bouazizi [...]  
(Dar.aucegypt.edu) 
 
On the socio-economic side, the revolution is largely attributed to the rise of 
unemployment, inflation of food prices, low income and rising inequality, the lack of 
health services. In short, the revolution is explained by the increasing density and 
pervasiveness of social, economic and political grievances that culminated into an 
uncontrollable anger towards a diminishing legitimacy of Mubarak's thirty-years-rule of 
the country. This was largely reflected in the main demands of the protestors to end 
Hosni Mubarak's rule, end emergency law, freedom, social justice and human dignity.  
 (Dar.aucegypt.edu) 
 
De ovenstående citater giver udtryk for visse af de mekanismer, der lå til grund for 
den egyptiske revolution. Vi har valgt at fokusere på dem, der har været af stor 
betydning for den brede egyptiske befolkning og specielt for de unge egyptere, vi har 
interviewet.   
 
Arbejdsløshed'
Et problem, som har haft betydning for den faldende vækst og stigende 
arbejdsløshed, er antallet af hjemvendte migrantarbejdere. Størstedelen af Egyptens 
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migrantarbejdere har arbejdet i byggeri- og servicesektoren i Den Arabiske Golf, og 
da finanskrisen i 2008-2009 ramte denne region, så de sig nødsaget til at vende hjem 
til Egypten. Disse migrantarbejdere havde løbende sendt penge hjem til Egypten og 
dermed udgjort en vigtig indtægtskilde. Fra 2008-2009 skete der således et fald i 
overførslerne med hele 17 %, i takt med, at flere af migrantarbejdere vendte hjem til 
Egypten (Vistisen 2012:96). Samtidig er de med til at hæve arbejdsløshedsprocenten. 
En tredje sektor, som også blev kraftig påvirket af finanskrisen og urolighederne 
under revolutionen, er den egyptiske turistindustri. I perioden fra finanskrisen indtraf 
og til marts 2011, er indtægterne fra turistindustrien faldet med 70 % og mange 
egyptere, som traditionelt har været beskæftiget inden for turistindustrien, har således 
mistet deres arbejde (Vistisen 2012:95f). Finanskrisen, de hjemvendte 
migrantarbejdere, samt de egyptere som tidligere har haft arbejde inden for 
turistindustrien, har alle bidraget til det stigende antal arbejdsløse i landet. I 
slutningen af 2011 steg arbejdsløsheden fortsat (Vistisen 2012:91).  
 
Ifølge analyseinstituttet ”The Economic Intelligence Unit” (EIU) faldt Egyptens 
vækstrate i 2011 markant, som følge af revolutionen, der skabte en usikkerhed i 
landet. For at komme den store arbejdsløshed til livs, samt skabe arbejdsplader til de 
store årgange af unge, der hvert år øger arbejdsstyrken med 600.000, er det 
nødvendigt at vækstraten stiger (Vistisen 2012:91f og 109). Et af problemerne er, at 
udenlandske investorer har holdt sig væk på grund af den usikre situation. I første 
kvartal af 2011 faldt de udenlandske investeringer med over 50 % sammenlignet med 
2010 (Vistisen 2012:94).  
 
Der har, siden 1990'erne, været forskellige reformtiltag med det formål at liberalisere 
økonomien. Disse reformer skabte økonomisk vækst, men det var kun Egyptens elite, 
der nød godt af dette, og store dele af det egyptiske samfund oplevede i stedet 
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stigende fattigdom, arbejdsløshed og lave lønninger, hvilket kun var med til at forøge 
den i forvejen store ulighed i landet (Vistisen 2012:100).  
Adjunkt fra American University of Cairo, Dina El- Sharnouby, beskriver ligeledes 
hvordan de neoliberale strategier, som regimet har efterstræbt, har medvirket til at 
skellet mellem Egyptens rige og fattige er blevet større. 
  
[...] neoliberal proponents claim that neoliberal policies would also minimize the gap 
between the rich and the poor, since they claim that everyone would have access to 
the market and exercise the choice to work hard; they will be rewarded accordingly and 
the social gap between classes would automatically shrink […] this is not the case; 
instead class structures are emphasized, and the rich easily become richer by make 
use of liberal economy and expanding markets, inevitably forcing smaller enterprises 
out.  
(El- Sharnouby 2012:4)    
 
Som led i den neoliberale politik skete der under Mubarakregimet en begyndende 
privatisering af mange af de statsejede virksomheder. Ideen bag dette var, at man 
gennem disse privatiseringer ville kunne opbygge og udbygge Egyptens private 
sektor. Problemet var imidlertid at  
 
[...] hverken landets allerfattigste eller middelklassen ser ud til at have fået del i de 
værdier som privatiseringerne tilvejebragte – eller skulle have hjembragt – til 
statskassen.  
(Vistisen 2012:101)  
 
Dette kan derfor være endnu en grund til den stigende utilfredshed. Egyptens stadigt 
voksende middelklasse bliver mere og mere politisk betydningsfuld, og det er specielt 
blandt middelklassens unge bosat i byerne, at man skal finde den voksende 
utilfredshed og drivkraft bag oprøret (Vistisen 2012: 101). De unge blev under 
Nassers regeringstid anset som værende Egyptens håb for fremtiden. De skulle være 
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med til at skabe fundamentet for genopbyggelsen af Egypten (El- Sharnouby 
2012:22f). Der er siden sket et radikalt skift i denne opfattelse. Før revolutionen 
udgjorde de unge i stedet et problem og en trussel mod det egyptiske samfund i kraft 
af deres manglende uddannelse og høje arbejdsløshed (El- Sharnouby 2012:21) 
  
Indeed in Egypt, the government failed to incorporate the youth bulge by providing 
them with employment opportunities and generally providing them with space and/or 
activities to absorb them. Because many youth got involved in drug abuse or religious 
extremism, they became a burden and problem on society at large, which led the 
government to conceive them as a problem. 
(El- Sharnouby 2012:2)  
 
Forholdene for de unge var anderledes i 1950 og 1960'erne. Alle var garanteret job, 
alle universitetsuddannede havde mulighed for at få arbejde indenfor den offentlige 
sektor, og udgifterne forbundet med at indgå ægteskab var betydeligt lavere. Disse 
faktorer gjorde, at langt de fleste unge var selvforsørgende og havde et klart mål med 
livet. Siden Sadat og indførelsen af Infitah-politikken, har mulighederne for de unge 
egyptere set markant anderledes ud, da staten ikke længere sikrer de unge samme 
muligheder, som de hidtil har haft. En direkte konsekvens er, at mange unge i dag er 
afhængige af, at deres forældre kan finansiere deres universitetsuddannelse (El- 
Sharnouby 2012:23f). 
 
Derudover faldt kvaliteten af flere uddannelser, hvilket gjorde, at flere unge egyptere 
ikke var i stand til at udføre de teknologiske job, som de neoliberale strategier havde 
medført (El- Sharnouby 2012:23f).  
 
Knap en tredjedel af den egyptiske befolkning er under 15 år, hvilket betyder, at der 
er mange som ”[...] enten er på vej ud på arbejdsmarkedet, eller som vil komme det i 
løbet af de næste 15 år [...]” (Vistisen 2012:105). De næste 15 år vil der altså være 
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store årgange af unge egyptere, som skal ud på arbejdsmarkedet, og det betyder, at 
antallet af arbejdsdygtige stiger, da ingen er gamle nok til at forlade arbejdsmarkedet. 
Udfordringen bliver så ”[...] at skabe tilstrækkeligt mange produktive job, der kan 
absorbere det stigende antal af specielt jobsøgende unge” (Vistisen 2012:105). Det 
til trods for, at regimet, som nævnt, er kommet med forskellige reformer og tiltag, 
som har haft til formål at reducere arbejdsløsheden. Herunder en regeringsplan fra 
2007, hvor målsætningen var, at arbejdsløsheden, som siden 1990 har ligget mellem 
otte og 11 % af arbejdstyrken, skulle reduceres til 5,5 % i 2012 (Vistisen 2012:104f). 
 
Således er 90% af alle arbejdsløse egyptere unge. Andelen af 15- til 25-årige udgjorde 
i 2006 21 procent af befolkningen og ikke mindre en 35 procent af arbejdsstyrken. 
Langt størstedelen af de arbejdsløse udgøres af unge, der skal finde deres første job. 
De unge er også dem, der er længst tid ledige: Unge i aldersgruppen 20-25 år er 
gennemsnitligt ledige i 39 måneder, og dem i gruppen 25-29 år i 63 måneder. 
(Vistisen 2012:109) 
 
Det er specielt nedgangen i den økonomiske vækst, der har gjort det utroligt svært for 
de unge, at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet (Vistisen 2012:109 og 112). Mange 
af de unge arbejdsløse har en ungdomsuddannelse, og det interessante ved dette er:  
 
At arbejdsløsheden i Egypten forekommer på tværs af alle indkomstgrupper og 
uddannelsesniveauer er et fænomen, der kun er observeret i den arabiske region, og 
vidner om den forholdsvise høje andel af arbejdsstyrken, der er uddannet. 
(Vistisen 2012:110)    
 
El- Sharnouby argumenterer for, at der, blandt de unge egyptere, er opstået en 
generationsbevidsthed. De unge har fundet ud af, at de er mange, som lider under de 
neoliberale strategier, og at hvis de står sammen, vil der være en reel mulighed for 
forandring (El- Sharnouby 2012:6). Det er denne fælles bevidsthed om muligheden 
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for forandring, som, ifølge hende, kom til udtryk den 25. januar, hvor folk indtog 
gaden. ”With a new generational consciousness, many young people are hopeful for a 
better future, however, their inexperience in politics makes it a difficult task to 
achieve” (El- Sharnouby 2012:V). ! !
Utilfredshed'med'politiet''
”Please invite your friends to this page. We need people from all over the world to 
join us in our struggle to end Police brutality in Egypt” (Facebook.com). Dette blev 
postet på facebookgruppen ”We are all Khaled Said” den 10. juli 2010, hvor der 
samme dag blev lagt 46 forskellige billeder op under navnet ”Police Brutality in 
Egypt” (Facebook.com). 
   
Utilfredshed med politiet og den måde, hvorpå de har behandlet folk, har været et 
stort problem både før og under revolutionen. Facebookgruppen ”We are all Khaled 
Said” blev dannet den 19. juli 2010 og var et tydeligt tegn på, at det egyptiske folk nu 
havde fået nok af politiets voldelige metoder (Facebook.com). Facebookgruppen blev 
oprettet i kølvandet på en meget omtalt begivenhed, som fandt sted den 6. juni 2010. 
Her blev en 28-årig egyptisk mand fra Alexandria, ved navn Khaled Said, slået og 
tortureret ihjel af to politimænd (Wikipedia.org 5). Denne hændelse fandt sted, da 
Khaled Said, efter sigende ved et tilfælde, skulle have modtaget en video på sin 
computer, som viste flere politimænd dele narkotika og penge mellem sig på en 
internetcafe nedenunder hans lejlighed. Khaled Said delte efterfølgende videoen med 
sine venner og blev kort tid efter opsøgt af to af de politimænd, som var med på 
videoen. De tog fat i ham, hev ham med ind på internetcafeen, hvor han brutalt blev 
slået så mange gange, at han til sidst døde af kvæstelserne. Politiet dækkede over 
hændelsen, og Khaled Saids familie fik besked om, at han var død efter at have slugt 
en pose marihuana (Elshaheed.co.uk 1 & Washingtonpost.com). Efter sigende skulle 
familien have bestukket en af vagterne ved det lighus, hvor Khaled Saids lig befandt 
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sig og derved være kommet i besiddelse af et billede af deres søns forslåede ansigt. 
Billedet viste tydeligt, at Khaled Said var blevet slået utallige gange, og før-og-efter-
billeder har siden cirkuleret rundt på nettet (Washingtonpost.com). 
  
Sagen med Khaled Said er ikke et enkeltstående tilfælde, for som Ali Kassem, der var 
Khaled Said onkel, har udtalt:  "Every family in Egypt has seen something like this 
happen to a member [...]" (Washingtonpost.com). Khaled Said, og måden han blev 
behandlet på, er derfor blevet et betydningsfuldt symbol på den uretfærdighed og 
brutalitet, som det egyptiske politi i lang tid har udøvet over for den egyptiske 
befolkning (Washingtonpost.com & Elshaheeed.co.uk 1). Der er efterfølgende blevet 
lagt endnu flere billeder og videoer op, som med al tydelighed viser politiets 
voldsomme metoder.  
 
Politiet er regimets udøvende magt, regeringens forlængede arm, og politiet bliver 
derfor symbol på den vold, regimet udøver. 
 
Korruption'
Korruptionen i Egypten er også en faktor, som har været medvirkende til den 
stigende utilfredshed blandt befolkningen. Et af de steder, hvor korruptionen er mest 
synlig og udbredt, er blandt militærets officerer. De får tildelt utallige privilegier, 
såsom egne skoler, hospitaler, særlige boliger samt ferieboliger. Derudover er 
officerernes pensionsalder kun 50 år, hvilket giver dem mange arbejdsdygtige år 
bagefter. Det har været en medvirkende årsag til, at mange pensionerede officerer har 
involveret sig i politik eller i det egyptiske erhvervsliv. Korruptionen viser sig også 
ved, at mange af officererne tager ekstra betaling for arbejde, de allerede får løn for.  
Blandt andet ved, at diverse virksomheder skal betale store summer, hvilket i nogle 
tilfælde kan være millionbeløb, for at få officererne til at udarbejde en obligatorisk 
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sikkerhedsplan (Bramming 2012:34). En af de største udfordringer, den nye 
egyptiske regeringen kommer til at stå over for, bliver at få bugt med den store 
indflydelse, officererne har via deres position i politik og erhvervslivet, samt deres 
mange privilegier (Bramming 2012:35).  
 
Alt i alt har officererne så store økonomiske interesser, at snart sagt al lovgivning 
berører dem, og derfor har kommende, forhåbentligt nogenlunde demokratiske valgte 
regeringer udsigt til at skulle lægge arm med de væbnede styrker mange år frem: 
Militæret opgiver ikke sine vældige privilegier frivilligt. 
(Bramming 2012:35) 
  
Sobhi Saleh, der er advokat og bosat i Alexandria, samt medlem af Det Muslimske 
Broderskab, har italesat problemerne med korruptionen således:  
 
Korruption har rødder i lovgivningen og det juridiske system, som gør det muligt at 
dække over korruption. Derfor skal kampen føres på to planer, vi skal både afsløre 
korruption, og så skal vi forebygge korruption via lovgivning og regler [...]  
(Saleh iflg. Bramming 2012:37) 
 
Et andet eksempel på den udbredte korruption i Egypten er, at staten opkræver skatter 
og afgifter, som ikke går til statskassen: 
 
[...] der findes omkring 5000 fonde, hvis hovedstol kommer fra afgifter opkrævet af det 
offentlige, men som ikke er under nogen form for kontrol og heller ikke er på 
finansloven eller optræder i statens budgetter. En af dem er „Politifonden”. En vis 
procentdel af alle opkrævede bøder går til denne fond, hvis formål er at forbedre 
politiets løn- og arbejdsvilkår. I praksis udbetaler de øverste ledere millionbeløb til sig 
selv (skattefrit) og håndører til resten af medarbejderne. Samme procedure finder sted i 
toldvæsnet, på de statslige fabrikker og så videre.  
(Bramming 2012:37) 
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Da disse tal ikke figurerer nogen steder, ved ingen reelt, hvor mange penge der er tale 
om, men Sobhi Saleh mener selv, at dette foregår i så stor udstrækning, at der er tale 
om flere hundrede millioner kroner om året (Bramming 2012:37f). Hvis man vil 
komme denne korruption til livs, er det derfor nødvendigt, at der sker en decideret ” 
[…] reorganisering og regulering af samtlige institutioner og organisationer i det 
egyptiske samfund” (Bramming 2012:40). 
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Medierne i et historisk perspektiv 
Cairo har i efterkrigstiden fungeret som mediecentrum for hele den arabiske verden 
med høje lyttertal på statsradioen og nyhedsbureauet ”Middle East News Agency”, 
som er den største fælles nyhedscentral. Radiokanalen ”Arabernes Stemme” bliver 
sendt fra Egypten til alle de omkringliggende arabiske lande, og har stor indflydelse i 
hele regionen, især i de lande, der har strengere kontrol med medierne end Egypten.  
 
Der har overordnet været fire store udgivelsesselskaber i Egypten, hvor 51 % af 
aktierne er ejet af staten. I Egyptens forfatning fra 1971 er pressefriheden garanteret, 
og censur er forbudt, men efter præsident Sadats død i 1981 er der under 
undtagelsestilstanden blevet lavet særlove, der har gjort det lovligt både at censurere 
og konfiskere aviser. Desuden blev det i 1980 ulovligt at bringe informationer, der 
kunne skade de egyptiske interesser, og både radio og tv har under Mubaraks regime 
været under statslig kontrol (Denstoredanske.dk 2). 
 
Sparre befandt sig i Egypten både før og efter revolutionens start den 25. januar, og 
observerede en gruppe unge egypteres måde at tale om politik på. Før revolutionen 
ytrede de unge sjældent, hvis overhovedet, stærke meninger og holdninger, og politik 
var blevet en slags tabu, der kun blev talt om meget stille og i det skjulte. Efter 
revolutionen oplevede Sara, hvordan den samme gruppe unge helt havde ændret 
taktik og forhold til snak om politik. Hun oplevede, at de var blevet meget mere 
løsslupne i deres sprog og facon, og at de nu kunne diskutere politik højlydt i 
offentligheden. Som hun oplever det, har de unge egyptere gennemgået en stor 
udvikling på kort tid, og en af de ting, der har præget denne udvikling, har været 
internettet og dets muligheder. Rasha A. Abdulla beskriver i en artikel, at 
internetaktivismen rigtig tog fart i Egypten i 2003, da Web 2.0 teknologien6 blev en 
                                         
6 Internettjenester, der gør det muligt for brugere at samarbejde om og dele informationer. 
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realitet (aucegypt.edu). Det begyndte i det små med, at personer kunne skrive 
kommentarer til artikler og på den måde udtrykke sig uden at stå offentligt frem. Det 
blev mere og mere populært og almindeligt at bruge blogs til at ytre sine meninger 
igennem. Politisk blogging i de arabiske lande blev frem mod 2009 en måde, hvorpå 
personer kunne ytre sig om det politiske styre under et alias eller helt anonymt. 
Egyptiske bloggere gik i spidsen for denne politisk-kritiske tendens, og mange af 
dem valgte at skrive under eget navn, hvilket ofte bragte dem i vanskeligheder med 
regimet (aucegypt.edu). Bredt set var blogging et redskab for den individuelle borger 
til at have en stemme og blive hørt. Det faktum, at budskaberne kunne deles mellem 
mange mennesker på kort tid, fik også manifesteret politiske grupper og 
organisationer gennem blogging og andre sociale medier. Kefaya, arabisk for ”nok”, 
var en politisk gruppe, der blev stiftet i 2004, og som som navnet indikerer, havde 
fået nok af Mubaraks regime og kæmpede for dets fald og for at Mubaraks søn ikke 
skulle overtage præsidentembedet efter sin far. Kefaya blev en af de grupper, der 
dannede bro mellem cyberspace og det virkelige liv ved at få folk til at gå på gaden i 
protest. Mange af gruppens tilhængere var bloggere, og da deres protester fik mere og 
mere opbakning, begyndte flere og flere også at blogge (aucegypt.edu).  
 
Den egyptiske presse dækkede i begyndelsen af oprøret ikke disse demonstrationer af 
loyalitet til regimet, men gennem blogging og internettet, rygtedes og forstærkedes 
oprøret på trods af de egyptiske mediers lukkethed. De sociale medier var også en 
måde at dele informationer på for demonstranterne. Youtube, Facebook, Twitter og 
Myspace var sider, der gjorde det muligt at diskutere i bredere kredse og gjorde, at 
også forhenværende ikkepolitiske unge blev involveret i revolutionen. Abdulla 
beskriver i sin artikel, at de sociale medier gjorde en stor forskel for den enkelte unge 
egypter.  
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[Facebook] affords users the opportunity to speak their minds with no ‘red lines’, and 
gives them the freedom to associate with whoever they deem appropriate without direct 
interference from authority. Unlike Arab governments, Facebook officials do not torture 
political dissidents and do not jail citizen journalists.  
(aucegypt.edu) 
 
Abdulla mener, at den frihed de sociale netmedier gav de egyptiske brugere, har haft 
stor betydning for revolutionen.  
 
Hun mener også, at de sociale medier har lært den egyptiske ungdom noget om 
demokratiske værdier og tankesæt. Ungdommen har været vant til en vertikal 
kommunikation på flere måder; kommunikation, der er foregået fra regimet og ned til 
borgeren, og ofte også inden for familiens rammer, fra familiens overhoved og ned til 
den unge. I de sociale medier er der meget mere horisontal kommunikation, altså 
kommunikation mellem ligeværdige brugere, som gør, at de oplever en ytringsfrihed 
uden begrænsninger (aucegypt.edu). Denne kommunikation, mener Abdulla, har lært 
den egyptiske ungdom, hvordan demokratisk kommunikation og diskussion foregår. 
Desuden er de sociale medier, ifølge Abdulla, en platform, hvor unge arabere bliver 
en del af et fællesskab og lærer, at de ikke er alene med deres holdninger. Som nævnt 
blev dette slået fast, med facebookgruppen ”We are all Khaled Said”, der på seks 
måneder fik 600.000 tilhængere. Kort efter oprettelsen af gruppen, blev tilhængerne 
opfordret til at lave stillestående protester i sorte t-shirts med ryggen mod gaden, og 
denne fremgangsmåde blev hurtigt spredt, fra Alexandria, til byer i hele Egypten. 
Protesterne blev omhyggeligt organiseret, og demonstranterne fik informationer om 
lokaliteter, beklædning, hvad de skulle gøre og hvem de kunne kontakte, hvis der 
opstod problemer. Det var blandt andet på grund af denne velorganiserede 
fremgangsmåde, der gav demonstranterne tillid til gruppen, at antallet af 
demonstranter ekspanderede så voldsomt frem til januar 2011. Facebookgruppen ”We 
are all Khaled Said” gav efter den 14. januar instrukser om demonstrationer, der 
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skulle finde sted den 25. januar, og gav brugerne specifikke anvisninger om 
beklædning, og hvad de skulle medbringe. For at give politistyrkerne mindst mulig 
chance for at mobilisere sig, blev demonstranterne først ved midnat den 24. januar 
underrettet om, hvor demonstrationerne skulle finde sted. Den 24. januar havde over 
en halv million egyptere tilmeldt sig demonstrationerne på facebooksiden, flere end 
nogensinde (aucegypt.edu). Ifølge Abdulla, havde antallet af tilmeldte på Facebook 
stor betydning for demonstrationernes aktuelle størrelse, fordi et stort antal tilmeldte 
gav de uerfarne demonstranter mod til at gå ud på gaden og tilslutte sig. Mens 
Facebook spillede en stor rolle i mobiliseringen af demonstranterne, havde Twitter en 
anden rolle. Mange demonstranter brugte Twitter til korte opdateringer om de 
igangværende begivenheder, mens de stod midt i demonstrationerne, så det øvrige 
Egypten og resten af verden kunne følge med. Twitter blev også brugt af 
demonstranterne imellem, til konstant at informere hinanden om, hvor de befandt sig 
og om potentielle farer. Nogle kunne endda nå at uploade beskeder om, at de blev 
arresteret, før deres telefon blev destrueret af politiet, og den permanente online-
tilstand gjorde, at Twitter blev den platform, der hjalp demonstranterne til at passe på 
hinanden. På den måde blev Twitter både en nyhedskilde for resten af Egypten og 
verden, og samtidig et sikkerhedsredskab og en styrke for demonstranterne 
(aucegypt.edu). 
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Det moderne demokratis udvikling 
Begrebet demokrati stammer oprindeligt fra det græske ord ”demokratia”, der 
betyder folkestyre. Grækerne var også de første til at bruge begrebet i slutningen af 
500’tallet f.Kr. til at beskrive den nye organisering af deres politiske liv 
(Denstoredanske.dk 3).  
 
Den form for demokrati, som gjorde sig gældende i den græske bystat Athen i 400 og 
500-tallet f.Kr. var direkte demokrati. Alle store beslutninger blev foretaget af 
folkeforsamlingen, og den havde til opgave at mødes mindst 40 gange om året. 
Derudover sørgede man for, at de folk, som sad i forsamlingen, løbende blev skiftet 
ud således, at den hele tiden repræsenterede et mikrokosmos af alle borgerne 
(Heywood 2007:76). Det, som gjorde det athenske demokrati så bemærkelsesværdigt 
ifølge Heywood, var  
 
[...] the level of political activity of its citizens. Not only did they participate in regular 
meetings of the Assembly but they were, in large numbers, prepared to shoulder the 
responsibility of public office and decision-making. 
(Heywood 2007:76)  
 
Dog var der den hage ved det athenske demokrati, at det kun kunne fungere i det 
omfang, at det samtidig udelukkede masserne fra politiske aktivitet, eftersom det kun 
var athenskfødte mænd over tyve år, som havde lov til at deltage. Det udelukkede 
derfor kvinder og slaver, hvoraf slaverne på daværende tidspunkt udgjorde langt 
størstedelen af befolkningen. Det demokratiske styre i Athen var et direkte 
demokrati, hvilket næsten ikke er til at finde nogle steder i den moderne verden i dag 
(Heywood 2007:76 & Samfundsfag.com). Frem til slutningen af 1700’tallet var 
forestillingen om demokrati uløseligt forbundet med folkets direkte deltagelse i den 
politiske beslutningsproces. Fordi nationerne ikke blev ved med at være små poliser, 
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blev direkte demokrati som styreform umulig at udføre i praksis (Denstoredanske.dk 
3). 
 
I 1700- og 1800-tallet opstod der således nye ideer om demokrati. Disse ideer viste 
sig at være meget anderledes and det gamle Grækenlands klassiske demokrati. Helt 
afgørende var det, at man i mindre grad  anskuede demokrati som en måde, 
hvorigennem folk kunne deltage i det politiske liv og i højere grad som et redskab, 
hvormed borgerne kunne beskytte sig selv mod magthaverne. Denne måde at anskue 
demokrati på bliver også af Heywood omtalt som protective democracy (Heywood 
2007:77). I denne tidlige demokratiske teori, var mange optaget af behovet for at 
kunne beskytte individuelle rettigheder og interesser i forhold til magthaverne, og her 
finder man blandt andet John Locke, som var optaget af det Heywood beskriver som 
”The desire to protect the individual from over-mighty government [...]” (Heywood 
2007:77), hvor  Locke specielt lægger vægt på ejendomsretten.  
 
Nye forskellige demokratiske modeller opstod, og gik under betegnelsen 
developmental democracy og begynder at fokusere på udviklingen af individet og 
samfundet (Heywood 2007:78).  
 
Jean-Jacques Rousseau var nok den tids mest radikale tænker indenfor developmental 
democracy og argumenterede for direkte demokrati samt troede på 
folkesuveræniteten (Heywood 2007:78 & Samfundsviden.dk).   
Rousseau skelner mellem fællesviljen og særviljer (Rousseau 2007:28 & 
Denstoredanske.dk 6). Fællesviljen er ”[...] the genuine interest of a collective body, 
equivalent to the common good; the will of all provided each person act selflesly.” 
(Heywood 2007:78). Ifølge Rousseau, vil man i det ideelle samfund opnå 
fællesviljen, fordi man gennem fri debat, sammen kan diskutere sig til enighed om, 
hvad der vil være det fælles bedste for nationen og ikke søge egne særinteresser 
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(Samfundsviden.dk). Denne fællesvilje skulle, ifølge Rousseau,”[...] sætte sig 
igennem som folkets røst over for magthaverne” (Denstoredanske.dk 4), hvilket ikke 
faldt i god jord hos datidens magthavere (Denstoredanke.dk 4). 
  
Dette direkte demokrati, er lidt af et ideal og kræver politisk og økonomisk lighed 
samt et generelt velstående samfund, så man netop ikke handler efter særinteresser, 
men derimod efter fællesviljen (Heywood 2007:78). For at opnå fællesviljen ”[...] 
må borgerne tænke og handle upartisk [og fællesviljen er]et ideal som stiller store 
krav til borgeren” (Samfundsviden.dk).  
 
Rousseaus ide om fællesviljen, samt hans tanker om frihed og borgerrettigheder, 
menes at have været en inspirationskilde til den amerikanske uafhængighedskrig  og 
den franske revolution som fandt sted i slutningen af 1700-tallet. Rousseau er specielt 
interessant i forhold til den franske revolution, hvor hans forestillinger menes at have 
dannet det ideologiske grundlag (Denstoredanske.dk 4 & Dirgis.dk). Det er ligeledes 
i forbindelse med den amerikanske menneskerettighedserklæring og den franske 
revolution, at frihed som et politisk begreb bliver skabt (Koch 1991:67) 
  
Ligesom Rousseau havde en opfattelse af, at fællesviljen var det, der ville skabe et 
samfund, hvor folk ville være frie, havde utilitaristerne også en forståelse af 
fællesviljen (samfundsviden.dk). Utilitaristerne opererede med ”the will of all” 
(samfundsviden.dk) Med dette menes, at ”[...] alle får mulighed for at stemme, og 
gennemsnittet af deres valg vil blive løsningen” (samfundsviden.dk). Det helt 
centrale for utilitaristen James Mills forståelse af demokrati var: ”[…] the central 
virtue of democracy was that it promotes the 'highest and harmonious' development 
of individual capacities” (Heywood 2007:79). Derfor så Mill også demokratiet som 
noget, der havde en uddannende karakter og foreslog derfor, at alle mænd og kvinder, 
på nær folk, som hverken kunne læse eller skrive, skulle have stemmeret. Mills ideer 
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om demokrati støtter op om ideen om parlamentarisk demokrati som kan beskrives 
således:  
  
Parliamentary democracy is a form of democratic rule that operates through a popularly 
elected deliberative assembly, which establishes an indirect link between government 
and the governed. Democracy in this sense, essentially means responsible and 
representative government. 
(Heywood 2007:80)       
 
Op gennem 1800’tallet begyndte det, vi i dag kender som det repræsentative 
demokrati at tage form. Det gode ved foreningen af demokrati og repræsentativt styre 
er, at det, udover at give folket en stemme i det samfund de selv bidrager til, også 
åbner muligheden for, at mange forskellige politiske synspunkter kan komme til 
udtryk og bidrage til de politiske beslutninger. Denne nye styreform formår altså at 
”[sprede] magten mellem konkurrerende partier og organisationer” 
(Denstoredanske.dk 3). 
 
 '
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Hal'Koch'og'Demokratiet.'
I følgende afsnit vil vi redegøre for en række væsentlige punkter fra den danske Hal 
Kochs bog ”Hvad er Demokrati?” (Koch 1991). I sammenhæng med det 
filosofihistoriske oprids giver Hal Koch et godt billede på, hvilket demokratisk syn vi 
arbejder ud fra. 
 
I Hal Kochs optik er demokrati mere og andet end en styreform. Det er ikke noget 
man kan indføre fra den ene dag til den anden, han beskriver det således:  
 
Det er en tankegang, en livsform, som man først tilegner sig derved, at man lever den 
igennem i det allersnævreste private liv, i forhold til familie og naboer, derefter i 
forholdet udadtil i større kredse, i forholdet til landsmænd, og endelig i forholdet til 
andre nationer […]  
(Koch 1991:13) 
 
Demokrati kræver tålmodighed, da det er indviklet og som sagt en tankegang, vi skal 
tilegne os. ”Demokrati er – som allerede flere gange nævnt – en livsform, et 
livstempo, som man gradvis tilegner sig” (Koch 1991:57). Koch påpeger, hvor 
mange år det har taget det vestlige samfund at nå dertil, hvor det er. Det har været en 
lang og besværlig vej og er et resultat af debat og diskussion. For ham er 
hovedområdet i demokratiet diskussionen. Han mener, det er forkert at sætte 
afstemningen i fokus, da det så stadig vil være et spørgsmål om, hvem der er 
stærkest. Han beskriver det som et slagsmål, bare med stemmesedler. Afstemningen 
skal bruges til at nå frem til et kompromis, og hvis man har respekt for hinandens 
synspunkter og har en generel åbenhed overfor modparten, kan man nå frem til meget 
brugbare resultater (Koch 1991:20-24). 
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Koch tager fat i forskellig kritik af demokratiet gennem tidens løb. Blandt andet er 
der ofte blevet sat spørgsmålstegn ved folkets kompetence til at styre et land, da 
kritikere mener at størstedelen af folket er så umodent rent politisk, at det ikke nytter 
noget at lade dem have indflydelse (Koch 1991:33-36). Koch forsvarer denne kritik 
ved at vise tilbage i den danske historie, til det første valg efter grundloven blev lavet. 
Her stillede et nyt parti op som modkandidat til det intellektuelle nationalliberale 
parti, der ellers så sig selv som det styrende organ i samfundet. Bondevennerne vandt 
stor indflydelse og tog i sidste ende magten fra de intellektuelle (Koch 1991:41). Til 
dette siger Koch: 
 
Men gik det så galt, som man havde profeteret? Kom dette til at betyde 
pøbelherredømme og anarki? På ingen måde. Det viste sig, at evnerne groede med 
kravene. 
(Koch 1991:41) 
  
Han mener dog også, at politisk umodenhed kan være en fare for demokratiet, og at 
folkeoplysning er en vigtig demokratisk faktor, der kan modarbejde den politiske 
umodenhed (Koch 1991:53). Unge mennesker opdrages bedst til demokrati ved at 
leve i et demokrati, mener Koch. Derfor er det vigtigt, at skoler og andre institutioner 
også fungerer demokratisk:  
 
Hvis demokratiet skal bevare sin sundhed, må der føres en stadig og planmæssig 
kamp imod den politiske umodenhed, imod massementaliteten; der må bygges en 
målbevidst opdragelse op til menneskelighed og selvstændighed 
(Koch 1991:55) 
 
Som sagt lægger han stor vægt på vigtigheden af folkeoplysning. Hvis folk ikke er 
oplyste vil det, med Kochs ord, være: ”[…] den behændige agitator og den 
samvittighedsløse intrigemager [der styrer landet]” (Koch 1991:46). Mange mener 
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ikke, at demokrati er retfærdigt, da mennesker har en tendens til at være mere 
interesseret i egne interesser, end i retfærdighed og samfundets velbefindende (Koch 
1991:33). Koch mener ikke at svaret på dette problem er at tage magten fra folket, 
men netop at oplyse folket, og opdrage dem til folkestyre (Koch 1991:46). 
 
 '
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Demokrati'og'Islam'
Der kan være flere udfordringer for et land forbundet med overgangen til et 
repræsentativt demokrati. Specielt i muslimsk funderede lande. Det vestlige 
demokrati er en politisk styreform, der for alvor har cementeret sig efter 
kommunismens fald i 1990’erne. 
 
The image of a ’world of liberal democracies’ suggested the superiority of a 
specifically western model of development, based perhaps especially on the USA, 
and it implied that values such as individualism, rights and choice are universally 
applicable.  
(Heywood 2007:31) 
 
Et af problemerne er, at for at et demokrati kan fungere, er det ikke nok bare at 
indføre politiske ændringer. ”[…] regimes are characterized not so much by 
particular political, economic or culturel factors as by the way in which these 
interlock in practice” (Heywood 2007:32). 
 
Udover at det vestlige demokrati beror på politiske systemer og kapitalistiske, 
økonomiske organisationer, beror det også, måske vigtigst af alt, på den kulturelle og 
ideologiske orientering, der findes blandt beboerne i vestlige samfund (Heywood 
2007:33). Hele vores politiske måde at tænke på er influeret af vores liberale og 
individualistisk orienterede tankegang (Heywood 2007:33). Denne tankegang 
udvikles ikke på samme måde under mange års politisk undertrykkelse. ”The ruthless 
censorship and surpression of [political] opposition […] guaranteed that a civic 
culture emphasizing participation, bargaining and consensus failed to develop” 
(Heywood 2007:35).  
 
Religionens centrale rolle i mange muslimske lande er også problematisk for den 
demokratiske udviklingsproces.  
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Islam is not, however, and never has been, simply a religion. Rather, it is a complete 
way of life, defining correct moral, political and economic behaviour for individuals and 
nations alike.  
(Heywood 2007:38) 
 
Derfor er det også naturligt for mange muslimer at vælge et muslimsk funderet styre. 
Mange islamiske måder at styre et land på er dog ofte baseret på Sharialoven, der er 
udformet på baggrund af en hellig sammenskrivning af koranvers, Muhammeds 
hellige læresætninger Hadith og andre religiøse kilder. Loven har derfor en enorm 
religiøs tyngde og betyder meget for troende muslimer. Meget af Sharialoven afviger 
dog fra nogle af de individuelle rettigheder, der ses som basale i et vestligt liberalt 
repræsentativt demokrati (Heywood 2007:38). 
 
I følgende afsnit vil vi komme med en kort redegørelse for, hvordan demokratiet 
foregår i henholdsvis Tyrkiet og Iran. Disse to lande statuerer eksempler på 
indførelse af demokrati i et muslimsk land med to meget forskellige resultater. 
 
Tyrkiet'
I 1923 blev Tyrkiet erklæret en republik. Dette blev gjort på et sekulært grundlag 
(Den Store Danske 2001:363). Hovedkraften bag republikken var landets præsident 
Kemal Atatürk. Han retfærdiggjorde sit diktatur ved at give plads til demokratiske 
institutioner, men han anerkendte ikke en organiseret opposition (Den Store Danske 
2001:367). Han ønskede, at landet skulle være vestligt orienteret, så i 1924 afskaffede 
han den muslimske lov Sharia sammen med de muslimske domstole (Den Store 
Danske 2001:367). Fra 1923 til 1945 var Det Demokratiske Folkeparti det eneste 
parti i landet, men i 1945 indførte den nye præsident Ismet Inönü Flertalsdemokratiet 
(Den Store Danske 2001:367). I 1961 fik Tyrkiet en meget liberal forfatning. Målet 
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med denne forfatning var at skabe et samfund, hvor de tyrkiske borgere fik både 
presse-, forsamlings-, og ytringsfrihed efter et amerikansk forbillede (Den Store 
Danske 2001:368). Der er gennem tiden set en islamisk tendens i tyrkisk politik. Det 
resulterede i 2001 i oprettelsen af blandt andet Retfærdigheds- og Udviklingspartiet, 
der i 2002 og 2011 vandt parlamentsvalget (Denstoredanske.dk 5). Partiet bliver kaldt 
et moderat muslimsk parti (Wikipedia.org 6).  
 
Iran'
I 1979 blev Iran ved en folkeafstemning omdannet til en islamisk republik, og 
forfatningen fastslår, at landet bygger på et islamisk grundlag. Siden 1982 har 
de religiøse lærde siddet på magten, og opposition tolereres kun i meget lav 
grad (Den Store Danske 1997:479). Præsidenten vælges for en fireårig periode 
ved almindelige valg, og han udvælger ministrene i landet, men han er i sidste 
ende underlagt den religiøse leder (Den Store Danske 1997:468). Iran er til dels 
demokratisk. Præsidenten er som sagt folkevalgt, men den religiøse leder 
vælges af ekspertforsamlingen. Denne forsamling består af 86 teologer der, 
udover at vælge den nye leder, også skal holde øje med og godkende lederens 
virke (Wikipedia.org 7). Et andet styrende organ er Vogternes Råd. Dette råd 
består af seks præster, som er udpeget af den religiøse leder, og seks jurister, 
der udpeges af retsvæsnet. Dette råd har til opgave at overvåge om de love, der 
bliver vedtaget, stemmer overens med forfatningen og Sharia, overvåge valg og 
godkende kandidater (Wikipedia.org 8). Man kan altså sætte spørgsmålstegn 
ved Irans demokratiske virke, da de største beslutninger træffes udenom 
befolkningen. 
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Det egyptiske valgsystem 
Som tidligere nævnt, fungerede det egyptiske militærråd som ledende instans, indtil 
en ny regering blev valgt. Derfor var det også op til rådet at udforme et nyt 
valgsystem. Det er dog blevet stærkt kritiseret, da det, ifølge valgobservatører, er et 
af de mest komplicerede i verden (Politiken.dk). Det betyder selvfølgelig, at det var 
svært at gennemskue for den almindelige egypter, og partierne brugte mange 
ressourcer alene på at forklare folk, hvordan de skulle stemme.  
 
Egypterne skulle vælge 498 repræsentanter til landets nye parlament, der består af et 
under- og et overhus. Underhuset er det mest indflydelsesrige. Hvert hus har hver sit 
valg, og hvert valg består af tre runder.  ”Valget er delt op i regioner, så blandt andet 
storbyerne Kairo og Aleksandria stemmer i første runde, Aswan, Suez og 
landdistrikter i anden og Sinai samt andre landområder i den tredje” (Dr.dk). 
 
Ud af de 498 repræsentanter skal der være minimum én kvinde og én kristen, og en 
tredjedel skal være individuelle kandidater, altså folk der stiller op personligt uden 
tilknytning til et parti, og kandidaten skal vinde med minimum 50 % af stemmerne i 
det distrikt, hvor han eller hun stiller op. Er der ingen af de individuelle kandidater, 
der får over 50 %, skal der foretages et omvalg mellem de to mest populære 
(Politiken.dk). Valget af denne tredjedel kompliceres yderligere af en regel tilbage fra 
1950’erne og 1960’ernes mere kommunistiske Egypten og foreskriver, at en af de to 
individuelle kandidater, der vælges i hver valgkreds, skal være enten bonde eller 
arbejder (Politiken.dk).   
 
De sidste to tredjedele af pladserne i parlamentet går til politikere på de forskellige 
partilister. Vælgerne skal altså sætte hele tre kryds, når de stemmer. To kryds på 
forskellige individuelle kandidater og et kryds på et parti. Partiet kan så 
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efterfølgende, på baggrund af antal stemmer, vælge folk fra deres partilister ind i 
parlamentet. ”For at det kan hænge sammen, er valgkredsene for de to typer 
kandidaturer ikke lige store. Vælgerne kommer derfor også til at stemme i to 
forskellige valgkredse” (Politiken.dk). Fordi partiernes valgkredse er større end de 
individuelle kandidaters, skal folk stemme to forskellige steder, hvilket blot gør hele 
processen endnu mere forvirrende. 
 
Det valgsystem, militærrådet udarbejdede i 2011, er en blanding af det gamle 
valgsystem fra Mubaraks tid, og så lidt nyt. Selvom de forskellige partier prøvede at 
få indflydelse på udformningen af valgsystemet efter Mubarak faldt, besluttede 
militærrådet næsten udelukkende, hvordan det nye valgsystem skulle se ud. Partierne 
er utilfredse med det nye valgsystems struktur, da de er bange for, at der er for meget 
fokus på enkeltstående personer, og hvad de vil gøre for deres egne valgdistrikter i 
stedet for, hvad de forskellige partier vil gøre for hele landet (Politiken.dk). 
 
Valgsystemet gør det sværere for minoriteter at blive valgt ind, fordi de sjældent bliver 
placeret øverst på partilister eller kan samle 50 procent af stemmerne som 
individuelle kandidater. Det kan gå ud over Egyptens kristne mindretal, ligesom blandt 
andet valgorganisationen IFES frygter, at kun få kvinder bliver valgt ind.    
(Dr.dk) 
 
Fordi valget i 2012 var det første frie valg, gik egypterne op i, at det gik retfærdigt til, 
og det har været svært at gennemskue, fordi systemet er så indviklet og 
uigennemsigtigt, som det er. Det nye parlament får blandt andet til opgave at udforme 
Egyptens nye grundlov, og udfaldet af valget har derfor kæmpe betydning for, 
hvordan landets politiske fremtid kommer til at se ud (Dr.dk). 
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Kvalitative'interview'
I analysen indgår to slags interview. Det vi kategoriserer som ekspert- og 
borgerinterview. Det er vigtigt at bruge begge typer til den samlede diskussion og 
analyse, da emnet er så nyt, at eksperterne ikke på nuværende tidspunkt har nået at 
udfærdige generelle undersøgelser af de lokales opfattelser af begivenhederne, 
samtidig med, at der er så mange forskellige årsager til begivenhedernes gang, at de 
lokale egyptere ikke selv kan have overblik over begivenhedernes omfang. Derfor vil 
kombinationen af de to typer interviewpersoner i højere grad være i stand til at kunne 
belyse vores problemformulering, da borgernes udtalelser kommer til at virke som 
empiri for eksperternes udtalelser, hvilket gør, at begge typer interview kommer til at 
danne et fyldestgørende empirigrundlag for analysen og diskussionen af vores egen 
problemstilling. 
 
De to spørgeguider, vi bruger i vores ekspert- og borgerinterview, er udviklet på 
baggrund af de to ensartede interviewdesign, som Kurt Strand og Bente Halkier 
kalder henholdsvis en tragt-model og en blandet tragt-model (Halkier 2008:40 & 
Strand 2004:170). Vi vil herefter nøjes med at kalde det en tragt-model. Kurt Strand 
beskæftiger sig med interview af medievante ekspertkilder, mens Bente Halkiers 
interviewteknikker er lavet til almindelige mennesker, der ikke nødvendigvis er 
medievante. Selvom vi benytter begge forfatteres begreber og teknikker, har Kurt 
Strands haft større indflydelse på den måde, hvorpå vi interviewer eksperterne, og 
Bente Halkiers på den måde vi interviewer borgerne. Tragt-modellen fungerer på den 
måde, at vi vil starte med brede og åbne startspørgsmål og slutte af i en strammere 
styring. ”På den måde bliver det muligt både at give meget plads til [deltagerens] 
perspektiver […] og samtidig at være sikker på at få belyst egne 
forskningsinteresser” (Halkier 2008:40).  
 '
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Borgerinterview'
Vi har tilstræbt at få så forskellige synspunkter som muligt og har derfor interviewet 
folk med forskellig social og religiøs baggrund. De egyptiske borgere er fundet 
gennem politiske organisationer på Facebook og gennem private netværk. Når vi har 
valgt de borgere, vi har, er det desuden fordi, de er lokale egyptere, og på den måde 
kan give os et førstehåndssyn på hændelserne i Egypten. Alle vores informanter er 
mænd og ifølge El- Sharnouby, er det hovedsagligt mænd, der står for de politiske 
forandringer i Egypten (El- Sharnouby 2012:48). Vi ville gerne have haft interviewet 
en kvinde, men det har ikke været muligt. Det giver selvfølgelig et bestemt billede af 
situationen. Meget af den information vi har fundet omkring begivenhederne i landet, 
er hovedsagligt kommet fra tv-stationer og nyhedsbureauer, og da de alle vinkler 
historierne ud fra forskellige parametre, vil det være givende at få informationer og 
beretninger fra førstehåndskilder. Samtidig er de lokales oplevelser og følelser 
omkring begivenhederne en central del af vores problemformulering, og det ville 
derfor være utilstrækkeligt ikke at interviewe dem. 
 
Da vi gerne vil opnå stor gensidig tillid, for at få så oprigtige udtalelser fra 
informanterne som muligt, er vores spørgsmål formuleret ud fra ønsket om at skabe 
det, Kurt Strand kalder et samarbejdsinterview (Strand 2004:136). Her opfordres 
intervieweren til at interviewet kommer til at forløbe som et samarbejde, for at der 
ikke skal opstå et vinder- og taberforhold (Strand 2004:136). Det betyder selvfølgelig 
ikke, at vi skal være ukritiske overfor de informationer, vi får. 
 
I alle slags interview vil det modspil, som ligger i kritiske spørgsmål hjælpe 
interviewpersonen til at svare så godt som muligt. Intervieweren kan dernæst 
koncentrere sig om at lytte, justere og genetablere samarbejdet, hvis 
interviewpersonen går i forsvarsposition […] 
(Strand 2004:137) 
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Interviewdesign'
Briefing'
Briefingen, eller introduktionen, er noget af det vigtigste, når man foretager interview 
(Halkier 2008:51). Det er her, vi skal lære hinanden lidt at kende, inden det formelle 
interview går i gang. Vi skal i meget korte, præcise vendinger forklare om projektet, 
og hvorfor interviewpersonen er interessant. Vi skal fortælle, hvor længe vi forestiller 
os interviewet kommer til at tage, samt forsikre folk om, at de er anonyme, og at de 
ikke kan sige noget rigtigt eller forkert, men at alle deres meninger er vigtige og 
brugbare for os (Halkier 2008:52f). 
 
Spørgeguide'
1. How have you experienced the last two years in Egypt? 
a. How have you experienced the time before that? 
 
2. What do you personally think has been the main reason for the events? 
 
3. How have you been involved in the events? 
 
4. What did you hope the outcome of the protests would be? 
a. Just political changes or a different type of government? 
 
5. How have you experienced the role of the military in all this? 
 
6. What kind of changes do you hope for in the next five years? 
a. What has been the most important change so far? 
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7. How does a perfect society look to you? 
a. How is the relationship between religion and politics 
b. How does it fit with the Egypt you live in today? 
 
Debriefing'
Bente Halkier beskriver, vigtigheden af en debriefing. Her spørges ind til 
interviewpersonens alder, uddannelse og civilstand. Til sidst vil vi slutte alle 
interviewene af med spørgsmålet om, hvorvidt vi må kontakte dem for opfølgende 
spørgsmål. 
 
 '
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Opsummering'af'borgerinterviewene'
Det har været svært at få kontakt til interviewpersoner af forskellige grunde. Blandt 
andet har opstanden og situationen i Egypten gennem hele vores projekt været aktuel, 
og vores emne kan derfor ikke ses som et afsluttet historisk kapitel, men som en 
igangværende udvikling. Fordi det har været revolutionen, der har haft vores 
interesse, har vi også valgt kun at interviewe personer, der har deltaget i selve 
protesterne. Vi ville gerne undersøge hvilke tanker, værdier og ønsker, der ligger bag 
sådan en bevægelse, og derfor gav det mest mening for os, at tale med dem, der har 
engageret sig fysisk i demonstrationerne. Det betyder, at vi hverken beskæftiger os 
med den del af den unge egyptiske befolkning, der ikke har deltaget i revolutionen 
eller deres bevæggrunde hertil. Eftersom vi undersøger et tværkulturelt felt, og vi og 
vores informanter kommunikerer på et sekundært sprog, står vi overfor det dilemma, 
der ligger i ethvert tværkulturelt studie. Vi er meget bevidste om, at vi ser på en 
kultur vi ikke er en del af, og at vi skal være bevidste om vores egen vestlige 
forforståelse. Problemet med at kommunikere på et sekundært sprog er, at det kan 
medføre semantiske vanskeligheder. Vi prøver at omgå denne problemstilling ved at 
bede vores informanter uddybe de begreber, de måtte bruge under interviewene.  
 
De følgende tre informanter er fundet via Facebook og egne netværk. De er fundet på 
denne måde, for at møde informanterne i øjenhøjde. Vi har kun kunne interviewe folk 
med gode engelskkundskaber, da præmissen for interviewene har været, at de skulle 
udføres over Skype for at skabe en form for personlig kontakt med informanterne. 
Interviewene har taget mellem 30 og 45 minutter og er foretaget der, hvor 
informanterne har haft adgang til internet. Udgangspunktet for interviewene har 
været den ovenstående spørgeguide, men har i høj grad udviklet sig til samtaler mere, 
end styrede interview. Derfor har informanterne heller ikke fået stillet de forskellige 
spørgsmål på helt samme måde, men har fået dem tilpasset alt efter, hvordan vores 
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samtaler har udviklet sig. For at kunne inddrage de forskellige interviewpersoners 
holdninger sporadisk i analysen, kommer her en opsummering af de forskellige 
interview, vi har foretaget og informanternes overordnede holdninger. 
 
De tre interview forefindes i fuld transskribering som henholdsvis Bilag 3, 4 og 5. 
 
Borgerinterview'1'
Ali er 31 år og uddannet elektroingeniør fra Fakultetet for Ingeniørvidenskab. Hans 
nuværende arbejde består i at udføre teknisk hardwaresupport. Ali er bor i centrum af 
Cairo sammen med sin mor, søster og bror. Han definerer sig selv som kristen. Ali er 
officielt medlem af den politiske organisation ”Maspero Youth”, men er inaktiv fordi 
der er interne demokratiske stridigheder i organisationen. Konflikten går på, at 
tovholderne ikke ønsker at videregive magten til andre i organisationen og hverve 
nye medlemmer i organisationens top. Nu fungerer Ali i stedet som suppleant, hvis 
de mangler medlemmer til at udtale sig til pressen.  
 
Han deltog hovedsagligt i demonstrationerne ved revolutionens start omkring den 
25.– 28. januar 2011.  Siden da er der blevet afholdt demonstrationer hver fredag, og 
hver demonstration har et nyt fokus og formål. Ali har udover den første måned af 
revolutionen, deltaget ved visse af disse fredagsdemonstrationer.   
Under en af protesterne, nærmere bestemt den 11. oktober 2011, påkørte militæret de 
civile med militærkøretøjer og affyrede ammunition. 27 blev dræbt, og Ali var tæt på 
at blive kørt ned, men undveg. Det kom som et chok for ham, og han blev 
efterfølgende ramt af en depression. Til trods for det stoppede det ham ikke i at 
deltage i protesterne. Efterfølgende har det vist sig, at der ingen dokumentation er på 
de voldelige handlinger udført af politiet eller militæret. Dokumentationen er blevet 
fusket med, og de ansvarlige kan dermed ikke dømmes for deres handlinger. 
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Ali udtaler, at Mubaraks afgang ikke var selve formålet med revolutionen, men dog 
en afgørende faktor. I hans optik var formålet med revolutionen at opnå frihed og 
social retfærdighed, men i forhold til dette ser han ingen forbedring efter 
revolutionen, og mener endda at tilstandene er blevet forringet. Ifølge Ali kom 
protesterne af en generel undertrykkelse af folket og utilfredshed med det daværende 
regime, som ikke tillod oppositionspartier og oppositionelle politiske strømninger, 
som for eksempel bevægelsen 6th of April.  Det Muslimske Broderskab, som er det 
parti med størst gennemslagskraft og autoritet, var en af de skuffende faktorer under 
revolutionen, mener Ali.  Før valget proklamerede de, at de ikke ville stille op til 
præsident- eller parlamentsvalget. Dette overholdt de ikke, men vandt i stedet valget 
og 48 % af sæderne i parlamentet. 
 
For Ali var mange af incitamenterne for at starte revolutionen inspireret af den 
franske revolution, og de tre gennemgående slogans i den egyptiske revolution var, 
ifølge Ali brød, frihed og social retfærdighed. Han mener, at revolutionen har været 
fejlslagen, hvis disse tre værdier ikke har været mulige at opnå.  
 
Med frihed mener han ytringsfrihed, friheden til at kritisere og demonstrationsfrihed. 
Specielt ytringsfriheden er, ifølge Ali, en manglende faktor i Egypten, og han 
fortæller, hvordan de kristne i Egypten ikke har lov til at kritisere den islamiske 
religion, mens muslimerne derimod har lov til at kritisere de kristne, som blandt 
andet beskyldes for at være den muslimske Gud utro. Udadtil har egypterne disse 
friheder, men i praksis er de ikke tilstede, og Ali forudser, at der vil komme flere 
love, der forbyde demonstrationer og sit-ins. Det andet begreb, social retfærdighed, 
definerer Ali således, at der først og fremmest skal være en minimumsløn for alle, 
uafhængigt af ens job. Det var et af kravene fra demonstranterne under revolutionen, 
men regeringen har ikke imødekommet dette. Dernæst efterspørger Ali, at alle 
borgerne får en sundhedsforsikring, da den behandling man får på de offentlige 
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hospitaler, i hans optik, ikke er optimal. Endvidere udtaler han, at regeringen støtter 
mange af de store og selvstændige industrier i Egypten med en stor mængde penge. 
Penge, som Ali hellere ser gå til den fattige befolkning og en sundhedsforsikring.  
Han nævner demokrati, som en ønskværdig styreform for Egypten. I hans definition 
er det et samfund styret af folket, hvor majoriteten ikke har ret til at undertrykke 
minoriteterne. Det er en stabil stat, hvor borgerne har samme rettigheder, uafhængigt 
af køn, religion og politisk overbevisning. Ali definerer derimod ikke USA som et 
demokrati, eftersom der mangler et større udvalg af partier, da partierne i USA, ifølge 
ham, er enten højreorienterede, eller ekstremt højreorienterede. Derfor efterspørger 
han blandt andet et kommunistisk parti og mener ikke, at der er et venstreorienteret 
parti i USA.  Desuden mener han, at demokrati er det samme uanset land og 
verdensdel.   
 
I hans optik bør demokrati og religion være adskilt, hvilket ikke er tilfældet i 
Egypten. Det Muslimske Broderskab proklamerer, at de kan kombinere demokratiske 
værdier med Sharialoven, men Ali nævner, at de ikke tillader ytringsfrihed, og 
dermed går imod deres eget udsagn.  
 
Den nye regering har ikke vist intentioner om at tilgodese de fattige, og de 
planlægger at tage et lån i den internationale valutafond for at udføre en neoliberal 
politik, hvilket vil gå ud over de fattige i Egypten. Ali håber på, at der indenfor de 
næste fem år vil udvikles et demokrati og større frihed i Egypten. Han håber på, at 
folk vil vælge de politikere, der repræsenterer deres værdier og ikke lade sig påvirke 
af religiøse følelser og bestikkelse. Ali udtaler endvidere, at Det Muslimske 
Broderskab under valgkampen betalte vælgerne for at stemme på dem, hvilket Ali 
håbede, de civile ville se bort fra og stemme ud fra deres oprigtige ønske. 
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Borgerinterview'2'
Ahmad er 29 år og arbejder som freelancejournalist på forskellige nyhedsbureauer. 
Han er bosat i Cairo, og karakteriserer sig selv som muslim. 
 
Ahmad karakteriser tiden før og omkring den 25. januar som optimistisk og præget af 
håbet om en moderne stat. Han havde på daværende tidspunkt et ønske om et nyt 
regime, fri for korruption. Før revolutionen havde han aldrig taget del i 
demonstrationer, men i kraft af promoveringen af demonstrationerne på de sociale 
medier, var det nemmere at organisere end tidligere, og fremmødet var på omkring 
30.000 egyptere, ifølge ham. Løbende, som revolutionen skred frem, og der skulle 
stemmes til den nye grundlov, forstod Ahmad, at kravene i revolutionen ikke ville 
blive indfriet, og grundloven i langt højere grad var præget af religion frem for reel 
politik. Hans optimisme er nu svundet, og han frygter, at de ikke-religiøse ikke er 
stærke nok til at organisere sig til en konkret opposition.  
 
Ahmad nævner sociale forhold, hvor visse politiske kræfter er langt mere 
privilegerede og overlegne. Han pointerer endvidere, hvordan der figurerer 
forskellige politiske strømninger, såsom liberale og socialistiske strømninger. Disse 
besidder, ifølge Ahmad, desværre ikke modet til at komme med deres syn på livet, 
uddannelse, ægteskab osv., da de er bange for at gå imod Islam. 
 
Ahmad var selv involveret i protesterne, og blev fængslet af politiet den 27. – 30. 
januar 2011. Fængslingen skete på baggrund af hans deltagelse i organiseringen af 
demonstrationen.  
 
Til trods for at Ahmad er muslim, er han ikke begejstret for Det Muslimske 
Broderskab, og han kritiserer den modstand, de udviser over for andre religioner.  
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Som det eneste reelle alternativ til det nuværende regime og Det Muslimske 
Broderskab, nævner Ahmad Mohammed ElBaradei7. Men ifølge Ahmad er ElBaradei 
og hans omgivelser ikke stærke nok, og Ahmad håber derfor, at de til næstkommende 
valg om fem år, har organiseret sig og vil nedbryde den korruption, der har præget 
Egypten de sidste 30 år.   
 
Ahmad håber på en fremtidig politik, hvori der ligger en minimumsrespekt for 
kvinder og minoriteter. Derudover nævner han uddannelse som et væsentligt felt, der 
bør forbedres, eftersom 40 % af Egyptens befolkning, ifølge Ahmad, ikke kan læse 
eller skrive. Han argumenterer for, at man ikke kan forvente en stor forandring, hvis 
folk ikke kan læse eller skrive. Alt handler i for høj grad om ens personlige relationer 
og penge, og derfor skal der være en form for minimumslevevilkår. Ikke 
nødvendigvis generel lighed, men et minimum.   
 
Borgerinterview'3'
Ramy er 21 år, bosat i Cairo og studerer økonomi på American University of Cairo. I 
hans pas er han indregistreret som muslim, han er opvokset i en muslimsk familie, 
men definerer ikke sig selv som praktiserende muslim.   
 
Ramy opholdt sig i Spanien, da revolutionen brød ud den 25. januar 2011. Han 
ankom først til Cairo den 2. februar, da lufthavnene var blevet lukket den 26. januar. 
Omkring den 29. januar blev internet- og telefonforbindelsen til og fra Cairo lukket af 
regeringen, så han ikke havde mulighed for at komme i kontakt med sine venner eller 
familie. I denne tidsperiode blev tre af hans venner anholdt af politiet uden, at Ramy 
havde mulighed for at følge processen. Han tog direkte til Tahirpladsen ved 
ankomsten til Cairo, og de efterfølgende dage var præget af opholdet på Tahir. 
                                         
7 ElBaradei er tidligere vinder af Nobels fredspris og leder af ”The Constitution Party”. 
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Fængslerne udenom Cairo var blevet åbnet og de indsatte sat fri, hvilket gjorde 
gaderne usikre og medførte, at borgerne skulle våge over deres respektive hjem. 
Ramy og hans venner skabte en form for førstehjælpsgruppe i forbindelse med de 
voldelige protester. Ved en voldelig sit-in på Tahirpladsen var der opstillet en del 
felthospitaler, hvor de hjalp de skadede, som ikke nødvendigvis havde behov for en 
læges tilsyn. 
 
Ramy fortæller desuden, hvordan den egyptiske bevægelse, 6th of April, var med til 
at iværksætte protesterne den 25. januar. 6th of April er ikke en politisk bevægelse, 
men er i opposition og fungerer som en vagthund over for regeringen. Ramy 
fortæller, at den 25. januar, før revolutionen, var en national helligdag, hvor man 
hyldede politistyrkerne. Dette virkede paradoksalt, eftersom politiet havde udsat 
adskillelige borgere for vold og tortur.  Derfor prøvede 6th of April at hverve folk til 
en massiv protest på ”helligdagen”. Dette gjorde de ved at opholde sig ved 
metroerne, hvor de foregav at føre en telefonsamtale om demonstrationen, med det 
formål at give folk lyst til at deltage. Derudover beretter Ramy, at de organiserede sig 
ved hjælp taxachaufførerne, som sladrede om demonstrationen til alle passagerer, de 
kørte med. Udover 6th of April var de sociale medier også en vigtig faktor i 
demonstrationernes organisering, mener Ramy. Han siger, at de egyptiske medier 
generelt er fejlagtige og fordrejer sandheden. De sociale medier gav til gengæld en 
stemme til folket, og specielt facebookgruppen ”We are all Khaled Said” var et 
samlingspunkt for de revolutionære. Facebookgruppen gav et overblik over omfanget 
af de demonstrerende, og medførte større tilslutning til demonstrationerne. Ramy 
udtaler, at sociale medier generelt er pro revolutionen.   
 
Ramy nævner de forringede vilkår for borgerne, som et bærende argument for at 
deltage i protesterne. Uddannelsessystemet, økonomien, transportsystemet og 
trafikken fungerede og fungerer stadig dårligt, medierne er fejlagtige og der er ingen 
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mindsteløn. Ved revolutionens start håbede han, at der ville komme en politisk 
forandring i form af et demokrati, som ville kræve Mubaraks afgang. Han håbede, og 
håber stadig, på en generel ansvarlighed, hvor ministre og regeringsfolk kan holdes 
ansvarlige for deres handlinger. Ifølge Ramy underviser lærerne bevidst eleverne så 
dårligt, at de kan indkræve penge for privattimer.  Ændringer i tilstande som disse 
kræver, at nogen kan stilles ansvarlige, siger Ramy. Han nævner derudover et håb om 
en adskillelse af medie og staten, og en adskillelse af den dømmende magt og staten. 
Nu bliver dommerne betalt af staten, og kan dermed være fejlagtige i deres 
bedømmelser. Generelt mener Ramy, at militæret og regeringen ikke er kvalificerede 
til at styre et land og det faktum, at Egyptens præsidenter siden 1952 er kommet fra 
hæren, har medført en stor magt til hæren. Ifølge ham sidder militæret på 30-40 % af 
den egyptiske økonomi. Endvidere censurerer de al form for kritik af dem selv og har 
tidligere fået gennemført en lov, der forbyder protester. 
 
Ramy nævner repræsentativt demokrati, som det styre han ønsker for Egypten. Han 
definerer demokrati som et styre, hvor folk har en reel mulighed for at stemme, og 
hvor der er generel deltagelse. Han håber på, at der indføres en lov, der sikrer at 
minoriteter bliver repræsenteret i regeringen. Han mener, det ville være et skridt mod 
demokrati, da der er mange konflikter blandt grupperingerne i Egypten. Det er vigtigt 
at starte forfra og inkludere alle i beslutningsprocessen. Man kan blandt andet ikke 
føre en minister i retten, da det i sidste ende vil falde til hans fordel, og anklageren vil 
få svære kår i fremtiden. Ramy mener, at 50-60 % af befolkningen er analfabeter, og 
at ca. 40 % af befolkningen er under fattigdomsgrænsen, hvilket Ramy definerer som 
et rådighedsbeløb på under 2$ om dagen. De er desuden tæt knyttet til deres religion. 
I kraft af den er deres håb, at de vil komme i himlen, når de dør, at dette liv blot er en 
test, og at de vil blive belønnet for deres anstrengelser i himlen.  
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Ramy nævner Det Muslimske Broderskab som en indflydelsesrig faktor i Egypten.  
Han siger, de er finansieret af en række golfstater, og dermed har en enorm 
opbakning. Op til valget gav de, ifølge Ramy, ris og olie til de fattige for at kapre 
stemmer, og de meddelte endvidere de fattige, at de ville komme i helvede, hvis de 
stemte på de liberale, da de dermed gik imod religionen.  
 
Ramy foretrækker derimod en skarp adskillelse af religion og politik. Han 
efterspørger et ordentligt lederskab og en ny grundlov, som han mener, skal 
indeholde et sikkerhedsnet for minoriteter, forsikre ytringsfrihed og livskvalitet.  Med 
livskvalitet mener Ramy minimum en sundhedsforsikring og et bedre 
uddannelsessystem. Derudover efterspørger han generel ansvarlighed, da mange af 
landets ledere har tendens til at undskylde landets ringe tilstand, ved at påpege at 
tilstanden var ligesådan da den pågældende leder overtog. Det nye Egypten skal i 
Ramys optik også indbefatte en ny offentlig sektor, der er mindre bureaukratisk end 
den nuværende.  
 
 '
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Ekspertinterview'
Det er selvsagt, at eksperterne skal gribes anderledes an, end borgerne. De eksperter, 
vi interviewer, har stor og bred viden, om det emne vi undersøger. ”Intervieweren må 
vide, hvad han går efter – hvis ikke, bliver resultatet tilfældigt, flagrende og i værste 
fald ligegyldigt” (Strand 2004:129). Derfor har vi ikke på samme måde en overordnet 
spørgeguide, vi kan genbruge, da de forskellige eksperter har forskellige 
kompetencer.  
 
En af de væsentligste forskelle på borgerinterviewene og ekspertinterviewene er, at vi 
i ekspertinterviewene kan tillade os at være langt mere kritiske overfor de 
informationer vi får. Det kan vi tillade os, eftersom det i et ekspertinterview  
 
[er] almindeligt accepteret, at der mellem interviewer og interviewperson hersker en 
klar rollefordeling, der indebærer, at den ene kan formulere kritik, som den anden så 
kan forholde sig til. 
(Strand 2004:137)   
 
Vores overordnede mål med ekspertinterviewene har været, at få faktuelle og 
analytiske oplysninger omkring, hvordan befolkningen og ikke mindst ungdommen 
har udviklet sig i løbet af de sidste år. Derudover har det været vigtigt at få deres bud 
på, hvorfor revolutionen startede, og hvad de tror, de unge gør sig af tanker om det 
Egypten, der er ved at forme sig. 
 
 '
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Overblik'
Opsummering af borger- og ekspertinterview i skemaform. 
 
Navn Alder Køn Uddannelse/Beskæftigelse Bopæl  Nøgleord 
Lise Galal 59 K Lektor og specialist i religiøse 
minoriteter i Mellemøsten 
KBH Medier, korruption, 
sekularisering 
Sara Lei 
Sparre 
34 K Antropolog og ph.d.-
studerende i 
ungdomsaktivisme i Egypten 
KBH Ingen fremtid, 
utilfredshed, mistillid, 
sekulariseringsønske 
Ali 31 M Elektroingeniør og arbejder 
som teknisk hardware-
supporter  
Cairo Representative 
democracy, social justice, 
liberty, equality 
Ahmad 29 M Freelance journalist på 
forskellige nyhedsbureauer 
Cairo Minority rights, corruption, 
social justice, democracy, 
freedom of speech 
Ramy 21 M Studerer økonomi på 
American University of Cairo 
Cairo Accountability, 
secularization, 
decentralization, 
democracy, freedom of 
speech 
 
 '
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Analyse'og'diskussion'
I det følgende vil vi foretage en samlet analyse og diskussion, ud fra hvad vi har 
tolket som tre overordnede kategorier, alle tre informanter forholder sig til; Frihed, 
social retfærdighed og demokrati og religion. 
'
Frihed'
Frihed er et af de mål alle vores informanter er interesserede i at opnå. En af vores 
informanter nævner idealistisk Den Franske Revolution som inspirationskilde. 
  
It’s like the French revolution, liberty […] The slogans we were shouting in the Egyptian 
revolution was bread, liberty and social justice. Unless these three aims “bread, 
freedom and social justice”, are not achieved, then we did not achieve the goals of the 
revolution 
(Bilag 3:11) 
 
Med freedom mener han friheden til at ytre sig, frihed til at kritisere regimet, frihed 
til at demonstrere, strejke og protestere. Ifølge Ali er dette selve målet med 
revolutionen: “the aims of the revolution was […] achieving liberty, social justice 
and freedom” (Bilag 3:6). Ali er meget følelsesmæssigt involveret og udtrykker 
frustration over undertrykkelse af minoriteter. Han er selv kristen, altså en minoritet, 
hvilket kan have en afgørende betydning for hans syn på frihed: 
 
You’re not allowed to criticise the Islamic religion and on the other hand all people feel 
free to criticise the Christian religion on TV-channels, whether private or state-owned 
TV-channels, they go on air, they criticise, they accuse the Christians […]  
(Bilag 3:12) 
 
Vi læser, at friheden til at ytre sig er et af de helt store mål for Ali. Hos Ramy ses 
nogle af de samme mål, men han udtrykker sig mere politisk og objektivt. Ramy 
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nævner i denne forbindelse medierne og retssystemet i Egypten. Han siger, at der skal 
ske en decentralisering (Bilag 5:20), da det vil skabe større frihed, fordi staten på den 
måde ikke har en finger med i spillet på alle niveauer i samfundet: 
 
And a complete separation of the judicial system from the state, like our judges. (…..) 
are paid for, by the state and appointed by the state. So they are usually very biased 
toward the state.  
(Bilag 5:20) 
 
Noget tyder på, at de unge egyptere har fået en forsmag på, hvordan frihed føles, i 
kraft af de sociale medier, der især har været i brug under revolutionen. Sparre har 
efter revolutionen observeret en ændring i de unges måde at tale om politik på. Som 
tidligere nævnt oplevede hun, hvordan de unge pludselig snakkede mere frit om 
emnet, og hun mener, at internettet har haft stor betydning for dette. Ramy 
understøtter det sådan: 
  
So, what social media did in this case, what Facebook and Twitter did in this case, was 
it gave citizens the power to voice their own opinions, and a very big part of social 
media […] very much pro-revolution.  
(Bilag 5:8) 
 
Han oplever også at de sociale medier har haft en stor betydning for revolutionen. I 
forlængelse heraf, skal facebookgruppen ”We are all Khaled Said” også inddrages og  
kan forstås som en protest fra Ramys side mod politibrutalitet. Som før nævnt er 
utilfredsheden med politiet en af grundene til revolutionen.  
 
Alle informanterne lægger stor vægt på friheden til at ytre sig. De vil kunne sige 
deres mening og ytre kritik, uden at skulle være bange for voldelige konsekvenser.  
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Liberty means freedom of expression, freedom of criticising whomever in the regime. 
Freedom of demonstrations, freedom of strikes, freedom of protests. But, even this, we 
gained of course the right of protesting, the right for demonstrations and to some 
extent, the right for strikes also, but on the level of the freedom of expression, there are 
severe […] violations.  
(Bilag 3:12) 
 
Ramy siger også, at han ønsker ”A new constitution […] that actually ensures 
freedom of speech” (Bilag 5:27) Begge informanter giver altså tydeligt udtryk for, at 
ytringsfrihed er meget vigtig for dem, og at der er lang vej endnu, før de opnår den. 
Især retten til at kritisere religion er noget, der ligger alle vores informanter meget på 
sinde, og frygten, for at det ikke bliver muligt under den nye regering, er stor. El- 
Sharnoubys studier viser også, at frihed og et islamisk parti ved magten er to 
modsætninger, for mange unge i Egypten. 
 
Islamic constraints, are close to the memories of many “liberal” Egyptians who do not 
want to pass through a similar experience. Adopting the Turkish model by allowing 
Islamic rule, yet assuring the civil liberties of every citizen, is a dream to many. The 
claim for youthfulness over the space of “freedom” in which young people can 
experiment, be adventitious, and most importantly hopeful for a better future, might 
collapse if strict Islamic rule is put in place 
(El- Sharnouby 2012:69) 
 
Medierne har været under hård kontrol og censur af Mubaraks regime. Det har 
betydet, at det egyptiske folk ikke har kunnet udtrykke meninger og kritik uden, at 
skulle frygte for konsekvenserne fra Mubaraks politistab. De egyptiske unge er derfor 
vokset op i et samfund, hvor der har været stor kontrol med medier og presse, og det 
har været farligt at ytre sin mening offentligt. Først da de sociale medier formåede at 
foranstalte større demonstrationer, gik revolutionen for alvor i gang. De unge 
oplevede, at de ikke var alene med deres holdninger, og fik selvtillid og mod nok til 
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at ytre dem og demonstrere for deres sag. Vores informanter er bekymrede for, at 
denne frihed til at protestere og ytre sine meninger, kan blive svækket eller helt 
forsvinde under et islamisk styre. En af forudsætningerne for et demokrati er, at man 
har mulighed for at kritisere og debattere, så alle bliver hørt, og man kommer frem til 
den bedst mulige løsning for så mange som muligt, men da Islam og politik er så tæt 
knyttet i Egypten, skaber det et spændingsforhold mellem vores informanters ønske 
om at kunne kritisere den magthavende regering frit og Det Muslimske Broderskabs 
sæde i regeringen. Da det er ilde set at kritisere Islam, og for mange muslimer en 
direkte synd, kan det være et problem for ytringsfriheden, hvis Islam og 
regeringspartiet sidestilles.     
'
Social'retfærdighed'
Det kommer til udtryk, at revolutionen bar præg af et ønske om større social 
retfærdighed. Ali, Ahmad og Ramy nævner alle, at de egyptiske minoriteter ikke 
bliver tilgodeset. 
 
En af de udslagsgivende faktorer for den sociale ulighed og skellet mellem rig og 
fattig er, ifølge Ali og Ramy, den neoliberale politik, der er blevet ført siden Saddat 
var regeringsleder. Ali nævner, at regeringen har taget lån i den internationale 
valutafond og udtaler: ”They will go for the neoliberal polices, that goes to the 
economy. They will not consider the poor population much” (Bilag 3:7). Som vi 
forstår det, mener han, at regeringen vil prioritere velstand over velfærd.  
 
Den forringede tilstand, der er kommet på baggrund af de neoliberale strategier, 
virker paradoksal, i og med, at disse økonomiske værktøjer ofte har haft til formål at 
mindske skellet mellem rig og fattig, da markedet åbnes op for alle (El- Sharnouby 
2012:4). Dog har det vist sig ikke at være tilfældet i Egypten. El- Sharnouby nævner, 
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hvordan disse strategier har en tendens til at øge de velhavendes økonomi og mindske 
de fattiges, eftersom de små industrier ikke kan hamle op med de større (El- 
Sharnouby 2012:4). 
   
Ud fra Alis udtalelser, må man formode, at den neoliberale politik ikke har formået at 
mindske det sociale skel. Sparre underbygger dette og udtaler, at den neoliberale 
tilgang skabte en øget inflation, som var en afgørende faktor for den voksende 
ulighed. 
 
Ifølge Ali og Ramy bliver de fattige altså nedprioriteret. Ali mener, at der skal være 
en minimumsløn, hvad enten du arbejder i regeringen, den offentlige eller den private 
sektor. Derudover efterspørger han et maksimum på lønninger til de ansatte i 
regeringen, da der er store forskelle i de lønninger, der bliver givet nu. Ahmad 
nævner endvidere penge og personlige netværk som afgørende faktorer for at få 
indflydelse og muligheder for at udrette noget politisk. Derfor er der egyptiske 
borgere, der har måttet ty til andre midler for at skaffe sig penge. Galal nævner for 
eksempel, hvordan visse politibetjente ikke kan leve af deres løn alene og derfor er 
nødsaget til at kræve bestikkelse.  
 
Ahmad udtaler desuden, at uddannelse er en afgørende faktor for at opnå indflydelse, 
da mange veluddannede har flere privilegier end de, der står uden uddannelse. 
Ahmad mener at omkring 40 % af egypterne ikke kan læse eller skrive, hvorimod 
Ramy mener, det er op imod 50-60 %. Selvom de ikke er enige vidner det om, at 
informanterne opfatter befolkningen som lavt uddannet. Ifølge Ahmad bør dette ikke 
være tilstanden i et land, der er på vej mod et politisk styre, der optimalt kræver 
folkets deltagelse, og han udtaler: ”you can’t expect anything from someone, who 
can’t read or write (Bilag 4:9). Ramy ønsker, at denne problematik imødekommes af 
et minimumskrav om uddannelse. En elementær form for uddannelse, hvor den 
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enkelte derefter selv kan tage stilling til, hvorvidt han eller hun vil stoppe eller 
fortsætte i uddannelsessystemet. Det egyptiske folk skal have denne basale 
uddannelse for at få ”acces to information” (Bilag 5:29), som han kalder det.  Ifølge 
ham, er byerne udenfor Cairo præget af en stor mangel på oplysning.  
 
Mangel på et kvalificeret uddannelsessystem er ikke den eneste mangelvare. Både 
Ali, Ahmad og Ramy nævner det egyptiske sundhedsvæsen som værende alt andet 
end velfungerende. Som det er lige nu, har den enkelte borger ikke automatisk en 
sundhedsforsikring og ifølge Ali, giver de statsejede hospitaler patienterne en dårlig 
behandling.  Ramy mener ligeledes, at de offentlige hospitaler udfører en meget ringe 
service. ”You would be safer jumping from a bridge” (Bilag 5:29). Som 
løsningsforslag foreslår Ali, at regeringen finansierer en sygeforsikring til de fattige 
egyptere i stedet for at støtte mange af de tunge og velfungerende industrier 
økonomisk. 
 
Generelt halter den offentlige sektor gevaldigt, siger Ramy, og han mener, at den er 
”overstaffed” (Bilag 5:28).  Det gamle regime forsøgte at skabe flere job ved hjælp 
af den offentlige sektor, men ifølge Ramy, er mange af disse job ikke produktive. 
Tværtimod gør det systemet for bureaukratisk med alt for mange led, og han 
efterspørger en effektivisering af den offentlige sektor. 
 
De tre informanter ekspliciterer altså alle et ønske om forbedring af rettighederne for 
minoriteter. Alis ønsker er orienterede mod mere lighed, mens Ahmad håber på et 
minimum af rettigheder for alle. Ramy nævner også et ønske om et minimum af 
rettigheder til minoriteter og refererer til en politisk model, hvor det er et krav, at 
minoriteterne skal være repræsenteret, sådan at vicepræsidenten for eksempel altid 
skal være kristen. Det ikke optimalt ifølge Ramy, men dog et skridt i den rigtige 
retning.  
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Indtil Sadats regeringsperiode var alle universitetsuddannede garanteret et job i det 
offentlige, selvom den offentlige sektor i virkeligheden ikke havde brug for dem alle. 
Det kan have betydet, at den offentlige sektor blev udhulet, og blev en flot facade, 
hvilket synes at vise sig efter neoliberalismens privatisering begyndte. I stedet for at 
skabe vestliglignende tilstande, førte de frie markedskræfter til, at mange stod uden 
job og dem, der havde job var ikke længere sikret en mindsteløn. Når der ikke 
længere er nogen mindsteløn, tiltager korruptionen i styrke, da lønningerne ikke er 
høje nok til at overleve på, og jo mere korruption der er, jo mere korruption bliver 
der. På nuværende tidspunkt virker det som om, at alle lag i det egyptiske samfund er 
gennemsyret af korruption, og det kan ses som en skærende modsætning til de 
demokratiske værdier, vores informanter sætter højt. Hvis ikke pengene fra statens 
top når ned i bunden af samfundet, men kun ender hos lederne, bliver mindstelønnen 
ikke en realitet, hvilket altså både er en effekt af og årsag til korruption. For at 
komme den korruption til livs, må der nødvendigvis ske en omstrukturering af alle 
lag i det egyptiske samfund (Bilag 1). 
'
Demokrati'og'religion'
Det synes at fremgå tydeligt af interviewene, at grunden til at revolutionen er startet, 
er, at store dele af befolkningen har følt sig politisk undertrykt gennem mange år. 
Egypten har, som det fremgår af den historiske redegørelse, længe været åbensindet 
over for vesten og vægtet uddannelse højt. Den egyptiske befolkning synes derfor at 
have haft alle forudsætningerne for at kunne udvikle sig simultant med dele af 
Vesteuropa. Både hvad angår markedsøkonomi, politisk styre og offentligt system. 
De har kunnet se, hvordan resten af vesten har udviklet sig og måske derfor, 
udtrykker vores informanter et stort ønske om at sikre en minimumslevestandard. De 
efterspørger en decentralisering af magten, en inddragelse af det egyptiske folk, og at 
politikerne kan blive stillet til ansvar for deres handlinger og beslutninger.  
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So like, first step is to get everyone back on the same page and then start including 
everyone in the same decision-making and having, giving everyone the power to 
actually, to hold anyone accountable  
(Bilag 5:24) 
 
Alle skal altså inkluderes i beslutningerne, uden at valget får konsekvenser for dem. 
Det mener vores informanter, at demokrati som styreform kan sikre. Ali mener, at 
definitionen på demokrati er, at det er den brede befolkning, der bestemmer. 
 
[…] me myself I’m not considering for example that the united states is a democratic 
country, because there are not many political parties, there are not for example 
communists, there isn’t a communist party and they don’t allow and also there is the 
right, and the extreme right and they are running against each other, so I don’t see any 
left. 
(Bilag 3:15) 
 
Her læser vi, at Alis opfattelse af det perfekte demokrati altså er et polyarkisk 
demokrati. Et polyarkisk demokrati er et demokrati, hvor mange oppositionelle 
partier deles om magten. Derved spredes magten og kompromiser er nødvendige. 
Derfor er det sværere for et enkelt parti at centralisere magten. Ifølge Ali skal alle 
holdninger repræsenteres i en regering, og det er derfor ideelt, at det er oppositionelle 
partier, der er fælles om at tage beslutningerne. På den måde sikres alle dele af 
befolkningen, også minoriteterne. Selvom alle tre ikke er enige om, hvordan et 
egyptisk demokrati skal defineres, er det ifølge El- Sharnouby ikke nødvendigvis et 
problem, at alle ikke har den samme forståelse. 
 
Most political activists talk about the importance of democracy to rule Egypt but what 
that means is not clear. The vision of how to transform Egypt, how to combine Islam 
with democracy, how to find a new form of democratizing Egypt, is a project that is just 
starting. The debates, confrontations, and challenges of existing ideas are very 
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important and not having a clear vision might indeed be of great value to 
“democratizing Egypt” 
(El- Sharnouby 2012:72) 
 
Alle informanterne problematiserer derfor, at Det Muslimske Broderskab ikke er et 
sekulariseret parti.  
 
They say that we are with democratic values then of conforming (…) with Islam, that 
are compatible with the Islamic sharia, but we don’t for example allow the freedom of 
expression, when it comes to for example, what they consider criticizing for example 
the divine (?), they don’t allow freedom of expression. I mean sooner or later they will 
not allow the freedom of expression when it comes to criticizing them. 
(Bilag 3:16) 
 
Ali understreger herved faren ved, at religionen fylder så meget i Det Muslimske 
Broderskabs politik, for i og med, at religionen ikke må kritiseres, risikerer folket, at 
partiet heller ikke må kritiseres. Det går derfor imod, hvad han mener, er demokrati, 
der netop giver mulighed for at kunne diskutere og ikke mindst, kritisere 
magthaverne. Med Det Muslimske Broderskab i spidsen er der, ifølge informanterne, 
en fare for, at de kan gemme sig bagved det urørlige religiøse og derved fastholde 
Egypten i det hierarkiske samfund, informanterne gerne vil væk fra.  
 
Informanterne synes overbeviste om, at Egypten politisk er bedst tjent med et 
sekulariseret samfund, men at størstedelen af befolkningen ikke er nået til denne 
erkendelse endnu. Galal er enig med informanterne, men understreger, at det kommer 
til at tage mange år alene at få skabt rammerne til et sådant samfund, og det har 
mange af egypterne ikke indstillet sig på. Koch mener, at demokrati er en livsform og 
et tankesystem, der skal implementeres igennem alle institutioner i samfundet. Som 
tidligere nævnt er Egypten et meget vertikalt samfund, også i familien. Dette kan 
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gøre processen langsommelig, da det er et helt basalt tankemønster, der skal ændres, 
for at borgerne bliver politisk modnet. Samtidig lever visse af de egyptiske borgere, 
ifølge Galal, under så svære kår, at de ikke har tiden til forandring, men har brug for 
den nu.  
 
I believe that […] the civil minded people or non-religious minded people are, are not 
strong enough, not organized enough, they do not have equal effect [as The Muslim 
Brotherhood]. 
(Bilag 4:3) 
 
Det er Ahmads opfattelse, at der er mange, der gerne vil have, at Egypten får en 
mindre religiøst funderet politisk retning, men at de ikke har formået at organisere sig 
stærkt nok. De har derfor ikke kunne nå ud til befolkningen på samme måde som Det 
Muslimske Broderskab, der har en kulturel baggrund og mangeårig relation til det 
egyptiske folk. Det Muslimske Broderskab er en organisation, der har været kendt i 
hele den arabiske verden, i lang tid før valget. Desuden tager deres politik også afsæt 
i Egyptens religiøse historie. Kan Det Muslimske Broderskab have udnyttet sit 
religiøse fundament til at skaffe sig stemmer til valget, på baggrund af, at mange 
fattige egyptere klynger sig til Islam? 
 
Basically [many Egyptians see] this life is a test and in the afterlife, and afterlife this is 
where they will be rewarded for their struggles. So they are very, they hold on to 
religion, dearly […] another way [The Muslim Brotherhood] approach it is by actually 
going and telling them, if you vote for the liberals, you are voting against, against 
religion and you will go to hell. 
(Bilag 5:25)  
 
Stemmer man på et sekulariseret parti, underkender man altså sin religion og bliver 
straffet for det i livet efter dette. Dette argument, kombineret med partiets 
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velorganisering, gav dem et kæmpe forspring ved valget. Sparre understøtter også 
dette synspunkt, da hun mener, at religion og politik, for størstedelen af den egyptiske 
befolkning, ses som uadskillelige. Islam indeholder nemlig som nævnt retningslinjer 
for både private og politiske forhold.  
 
En problemstilling er her, at en stor del af Egyptens befolkning er analfabeter, og at 
der ved Egyptens første demokratiske valg i 2012 bliver lavet et temmelig 
kompliceret valgsystem. Selvom valget i 2012 har været et demokratisk valg, kan det 
derfor diskuteres, hvorvidt alle har haft en lige stor chance for at stemme politisk 
ønsket. Som vores informanter udtaler, kan man ikke forvente af den uoplyste del af 
befolkningen, at de kan deltage i demokratiet på samme niveau, som de bedre 
stillede. De har et ringere grundlag at tage stilling ud fra og er derfor også nemmere 
at påvirke politisk. Som beskrevet argumenterer Rousseau for, at for, at et demokrati 
kan fungere optimalt, kræver det debat, og at folket er oplyste og vidende nok til at 
kunne diskutere samfundsrelevante problematikker med en forståelse for, hvorfor 
eller hvorfor ikke givne løsningsforslag ville fungere. Koch mener ligeledes, at 
folkeoplysning og demokratisk opdragelse er vigtigt, for at man kan leve i et 
demokrati. Det kan diskuteres om problemet med den manglende information til den 
uuddannede del af befolkningen kan afhjælpes ved hjælp af de mere frie medier, der 
er blevet plads til efter revolutionen. Netop ved, at medierne frit kan fortælle de 
historier de ønsker, får den del af befolkningen, der ikke kan læse, bedre 
forudsætninger for at modtage relevante informationer om samfundet.  
 
På grund af, at Mubarak og hans forgængere har ledt landet på den måde, de har, er 
det sandsynligt, at egypterne slet ikke er klar til at deltage i det demokrati, de unge 
egyptere ser fungere i den vestlige verden. 
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Det egyptiske styre ligner umiddelbart et repræsentativt demokrati, men går man 
valgsystemet efter i sømmene, springer der nogle afvigelser frem. Mange stemmer 
går reelt tabt på grund af de forskellige valgkredse, og en stor del af magten kommer 
i sidste ende til at ligge hos det regerende parti. Desuden er der lavet kriterier for, 
hvem der kan stille op til valg, da individuelle kandidater skal være enten bønder 
eller arbejdere, og det er et krav, at der skal sidde en kvinde og en kristen i 
regeringen. Disse kriterier handler måske mere om minoritetssikring end om politik, 
da det repræsentative demokrati helt naturligt vil sikre minoriteter, hvis det er vigtigt 
nok for samfundet og behøver derfor ikke reguleringer af regeringsmedlemmernes 
køn og religion. Når det er sagt, kan det tage rigtig lang tid for partierne at rodfæste 
sig, og derfor kan kriterierne være en god måde at hjælpe demokratiseringsprocessen 
på vej. Måske er forestillingen om demokrati i forening med islam opstået på 
baggrund af den udvikling, vores informanter har set i Tyrkiet. Her fungerer det 
relativt optimalt med et sekulariseret samfund. På den anden side er det også klart, at 
informanterne er nervøse for den drejning, den politiske struktur muligvis kan tage 
med Det Muslimske Broderskab ved magten. De demokratiske processer kan 
besværliggøres i et islamisk funderet samfund, som det eksempelvis ses i Iran, fordi 
de beslutninger, den folkevalgte forsamling træffer, kan omstødes af et præsteråd, 
hvis de findes i modstrid med Islam. 
 
Vi har tidligere beskrevet, hvordan Egypten og dets folk har været undertrykt i mange 
generationer, og netop dette kan være en årsag til, at der hos vores informanter er en 
gennemgående trang til at sikre folket. Desuden kan det være med til at forklare, 
hvorfor revolutionen har fået sådan en kraft, og at valget er blevet afviklet så hurtigt 
efter Mubaraks fald.  
 
Det kan også være problematisk for de demokratiske værdiers plads i det egyptiske 
styre, at mange egyptere er stærkt knyttet til Islam. Fordi Islam er en politisk religion, 
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ser mange muslimer det som et forræderi overfor deres religion, hvis de stemmer 
liberalt, og sådan en synd vil afføde store konsekvenser for dem i efterlivet. Da 
demokrati ikke kun er politik, men ifølge Heywood et samspil mellem kultur, 
økonomi og politik, er der store udfordringer ved at implementere demokrati, når 
Islam, som er en stor del af den egyptiske kultur, ikke tillader folket at stemme på et 
sekulariseret parti (Heywood 2007:32).  
'
 '
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Konklusion'
Projektet har haft til opgave at undersøge, hvordan nogle unge egyptere i Cairo 
italesætter de værdisæt, der ligger til grund for deres deltagelse i revolutionen, og om 
disse værdisæt er realistiske at implementere i en aktuel egyptisk kontekst. 
 
På baggrund af ovenstående analyse og diskussion kan vi konkludere, at de unge 
egyptere i Cairo, vi har interviewet, er meget klare omkring, hvilke værdier, der 
ligger til grund for deres deltagelse i revolutionen. Det drejer sig om demokratiske 
værdisæt, som fordrer frihed, sekularisering og social retfærdighed. De unge egyptere 
er velreflekterede i deres betragtninger omkring, hvad de mener, bør være et folks 
basale rettigheder i forhold til et lands magthavere. Grundlæggende er de enige om, 
hvad der som minimum skal ske, før de kan se sig tilfredse med den revolution, de 
har været med til at starte, men problemet opstår i mødet med den aktuelle situation i 
Egypten. Mange af de værdier og idealer vores informanter italesætter i interviewene 
er muligvis opnåelige over længere tid, men på den korte bane finder vi det 
urealistisk. Derfor er det muligvis problematisk for det demokrati, der potentielt kan 
udvikles i Egypten, hvis demokratiseringsprocessen fremskyndes. Specielt når store 
dele af befolkningen ikke har en basal uddannelse. Selvom folket vokser og modnes 
politisk med opgaven, er det nødvendigt med en minimumsforståelse for, hvordan 
samfundet er struktureret. Det er nødvendigt for, at det demokrati, de tre informanter 
ønsker, skal kunne realiseres i en aktuel egyptisk kontekst. 
'
 '
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Perspektivering'
Siden Mohammed Morsi vandt valget i slutningen af Juni 2012, har folket været 
årvågne overfor hans politiske handlinger, og hvorvidt de inkluderer de førnævnte 
demokratiske værdier. Derfor mødte det stor folkelig opstand, da han udstedte et 
dekret den 22. November 2012, der gav ham selv yderligere magtbeføjelser, og da 
forfatningskomiteen kom med et forfatningsforslag, der ikke tilgodeså visse 
minoritetsrettigheder. Det bevirkede, at det egyptiske folk igen demonstrerer på 
gaderne, og de sammenligner Morsis politik med Mubaraks. Det må  have været en 
enorm skuffelse at se en fortsættelse af politisk magtmisbrug. Nu er det egyptiske 
folk atter på gaden for at demonstrere, hvilket vidner om, at der er skabt en generel 
forståelse af, at man ikke længere vil finde sig i undertrykkelse og korruption, og at 
ens stemme gør en forskel. Demonstrationerne har været præget af voldelige 
sammenstød, hvilket har medført, at Morsi har foretaget lempelser i sit dekret. 
Folkets protester har skabt en indflydelse på den førte politik, og der protesteres atter 
imod den kommende folkeafstemning om forfatningen den 15. december 2012.  
 
Det bliver interessant at se, om den demokratiske udvikling fortsætter med de 
værdier, der lå til grund for revolutionen. Det bliver ligeledes spændende om Egypten 
i løbet af de næste 10 til 20 år formår at overkomme de politiske konflikter, og blive 
det demokrati de kæmper for.  
'
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Projektforløb'
Helt fra starten var der stor enighed i gruppen om, hvad emnet skulle være og i 
hvilken retning, projektet skulle gå. Fra første dag i gruppedannelsen var vi stort set 
alle samlet, og var nået frem til en problemformulering. 
   
Projektforløbet har for hele gruppen været anderledes dette semester end tidligere, da 
kurserne har fyldt en del mere, og derfor blev skriveprocessen i starten nedprioriteret. 
Vi sørgede i denne periode for at læse mange artikler, for at blive sat ind i Egyptens 
situation, og det historiske oprids blev skrevet. Et af gruppemedlemmerne var meget 
fraværende i denne periode, hvilket gjorde det svært at få samlet hele gruppen og 
komme i gang med mere. Vi har desuden haft frafald i gruppen, hvilket selvfølgelig 
også har påvirket forløbet. Vi kom dog stærkt efter alt dette, da intensivperioden 
startede, og har i den sidste del af forløbet været meget velstrukturerede og fået 
produceret en masse.  
 
Gruppen har harmoneret godt både fagligt og socialt, og alle har fra starten været 
gode til at sige deres mening. Vi har i gruppen været i stand til at finde løsninger og 
kompromisser på uenigheder og har gennemgået hele projektet flere gange i plenum. 
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